斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート by 池田 一彦 & イケダ カズヒコ
斎
藤
緑
雨
﹁
鶉
網
﹂
改
稿
に
関
す
る
ノ
ー
ト池
田
一
彦
斎
藤
緑
雨
の
﹁
鶉
網
﹂
は
︑
緑
雨
作
品
中
で
初
出
と
初
版
の
間
に
お
け
る
改
稿
の
跡
が
最
も
い
ち
じ
る
し
い
作
品
で
あ
る
︒
初
出
は
﹃
大
同
新
聞
﹄
で
︑﹁
紅
露
生
﹂
の
筆
名
を
用
い
明
治
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
十
月
十
七
日
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
︑
全
十
四
回
か
ら
成
る
︒
後
に
﹃
見
切
物
﹄︵
明
治
二
十
七
年
八
月
五
日
発
行
︑
春
陽
堂
︶
に
﹁
弓
矢
神
﹂
﹁
柴
小
舟
﹂
と
共
に
収
録
さ
れ
た
︒﹃
見
切
物
﹄
収
録
本
文
の
末
に
は
﹁︵
明
治
廿
三
年
九
月
作
︶
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
初
出
時
の
年
月
を
記
し
て
い
る
の
で
︑
本
文
の
改
稿
時
を
示
す
も
の
で
は
な
い
︒
厳
密
な
改
稿
の
年
月
日
は
現
在
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
恐
ら
く
﹃
見
切
物
﹄
の
出
版
時
に
比
較
的
近
い
時
期
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
︒
本
稿
は
︑
そ
の
初
出
本
文
と
初
版
本
文
と
の
異
同
を
元
に
︑
｢鶉
網
｣改
稿
の
跡
の
お
お
よ
そ
を
辿
る
試
み
で
あ
る
︒
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
六
三
｢
鶉
網
﹂
初
出
本
文
は
︑﹁︵
一
の
上
︶﹂
か
ら
始
ま
っ
て
各
回
を
上
下
二
回
に
分
け
﹁
︵
七
の
下
︶﹂
に
終
わ
る
章
立
て
で
あ
る
が
︑
﹃
見
切
物
﹄
初
版
本
文
で
は
︑﹁︵
一
の
上
︶﹂
と
﹁︵
一
の
下
︶﹂
を
﹁︵
一
︶
﹂
に
ま
と
め
︑﹁︵
二
の
上
︶﹂
以
下
を
そ
れ
ぞ
れ
一
回
分
と
し
て
﹁︵
一
︶﹂
か
ら
﹁︵
十
三
︶﹂
ま
で
の
全
十
三
回
で
完
結
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
以
下
︑
こ
こ
で
は
便
宜
上
後
者
の
章
立
て
・
本
文
に
即
し
て
﹁
鶉
網
﹂
の
粗
筋
を
予
め
纒
め
て
置
き
た
く
思
う
︵
従
っ
て
︑
初
出
本
文
と
大
な
り
小
な
り
齟
齬
を
来
す
箇
所
が
出
て
来
る
が
︑
そ
れ
は
後
の
異
同
を
辿
る
際
に
触
れ
て
行
く
こ
と
と
す
る
︶
︒
と
あ
る
待
合
に
三
十
四
五
か
ら
四
十
歳
位
の
男
が
三
人
集
ま
り
一
癖
あ
り
げ
な
お
神
に
逆
に
世
辞
を
使
っ
て
い
る
処
か
ら
話
は
始
ま
る
︒
肥
っ
た
男
が
阿
蘇
岡
︑
苦
味
走
っ
た
男
が
富
士
村
︑
も
う
一
人
が
木
曽
田
と
言
う
︒
内
儀
が
一
人
二
人
芸
者
を
呼
ぼ
う
か
と
言
う
の
を
富
士
村
は
制
し
︑
西
国
風
が
頻
り
に
吹
い
て
か
ら
の
芸
妓
は
御
免
︑
先
達
て
も
西
国
ち
ゃ
き
ち
ゃ
き
の
愛
宕
子
爵
を
遊
び
と
名
が
つ
け
ば
銭
を
遣
う
の
は
当
然
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
寧
ろ
遊
ば
ぬ
が
良
い
と
や
っ
つ
け
た
自
慢
話
を
披
露
︑
内
儀
は
そ
れ
で
も
芸
妓
を
勧
め
る
が
︑
富
士
村
は
得
意
の
一
中
を
唄
お
う
と
す
る
︒
今
度
は
そ
れ
を
阿
蘇
岡
が
混
ぜ
っ
返
し
て
制
止
す
る
︒
や
が
て
食
事
も
済
ん
で
お
神
も
消
え
る
と
︑
い
よ
い
よ
今
晩
会
合
し
た
肝
心
の
計
画
の
段
へ
︒
阿
蘇
岡
が
大
手
︑
富
士
村
が
搦
手
︑
木
曽
田
が
遊
軍
隊
と
役
割
を
定
め
て
の
悪
事
の
密
談
が
交
わ
さ
れ
る
︵
一
︶︒
さ
て
︑
大
門
通
り
の
鉄かな
物もの
問
屋
千
曲
屋
は
︑
先
祖
の
孫
六
が
国
を
捨
て
江
戸
へ
出
て
の
奉
公
か
ら
勤
勉
と
倹
約
と
で
成
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
富
限
の
家
の
生
ま
れ
育
ち
と
て
二
代
目
の
吉
兵
衛
は
手
抜
け
も
多
く
漸
次
家
の
方
も
傾
い
た
の
で
︑
母
方
の
伯
父
に
よ
っ
て
隠
居
さ
せ
ら
れ
る
破
目
と
な
る
︒
伯
父
の
眼
鏡
に
適
っ
た
店
の
手
代
を
吉
兵
衛
の
妹
お
嘉
代
に
娶
せ
た
の
が
即
ち
今
の
主
人
仙
右
衛
門
で
︑
何
よ
り
も
勤
倹
を
第
一
と
銀
行
会
社
に
も
株
式
に
も
目
を
く
れ
ず
︑
経
済
策
に
励
ん
だ
働
き
に
よ
り
傾
き
か
か
っ
た
六
四
家
も
見
事
再
興
し
た
の
だ
っ
た
︒
お
嘉
代
と
の
間
に
儲
け
た
子
は
二
人
と
も
早
逝
し
た
が
今
一
人
残
っ
た
仙
三
郎
と
い
う
う
ぶ
な
息
子
を
両
親
は
珍
重
し
︑
商
い
を
見
習
わ
せ
る
の
だ
っ
た
が
︑
今
年
二
十
三
の
仙
三
郎
は
店
の
者
等
が
隠
し
持
っ
て
い
た
草
双
紙
を
覗
い
て
以
来
︑
教
訓
亭
︵
為
永
春
水
﹃
梅
暦
﹄︶
に
も
手
が
届
き
︑
こ
れ
よ
り
子
と
親
そ
れ
ぞ
れ
に
苦
労
の
種
を
蒔
く
こ
と
と
は
相
成
っ
た
の
で
あ
っ
た
︵
二
︶︒
学
校
よ
り
帰
れ
ば
倹
し
く
食
事
と
入
浴
と
就
寝
を
繰
返
し
て
成
長
し
た
千
曲
屋
の
一
人
息
子
仙
三
郎
は
︑﹃
梅
暦
﹄
愛
読
の
結
果
︑
演
繹
法
に
帰
納
法
に
ど
う
考
え
て
も
丹
次
郎
た
る
べ
き
資
格
あ
り
と
我
か
ら
極
め
た
の
が
自
堕
落
の
始
ま
り
で
︑
店
先
を
折
々
通
る
十
六
七
の
娘
に
懸
想
さ
れ
た
と
妄
想
を
膨
ら
ま
せ
た
り
︑
父
親
が
許
嫁
を
決
め
置
か
な
か
っ
た
の
を
託
っ
た
り
し
て
い
た
が
︑
あ
る
日
父
の
名
代
と
し
て
仲
間
の
参
会
へ
と
行
く
こ
と
に
︒
酌
す
る
女
に
手
が
顫
え
︑﹃
梅
暦
﹄
の
洒
落
も
風
雅
も
忘
却
し
只
管
酔
っ
て
そ
の
日
は
散
会
し
た
の
だ
っ
た
が
︑
他
日
誘
わ
れ
て
廓
に
行
き
何
と
か
い
う
女
と
一
夜
自
由
に
語
る
を
得
︑
屹
度
で
す
よ
の
一
言
に
忽
ち
古
今
の
色
男
と
成
り
済
ま
し
︑
女
の
名
を
硯
に
書
き
続
け
た
り
横
町
へ
曲
っ
た
女
の
後
姿
を
追
っ
て
は
失
望
し
た
り
す
る
始
末
︑
こ
れ
を
見
込
ん
だ
の
が
富
士
村
阿
蘇
岡
木
曽
田
の
三
名
な
の
だ
っ
た
︵
三
︶
︒
あ
る
日
千
曲
屋
を
訪
れ
て
名
刺
を
投
じ
た
は
阿
蘇
岡
晴
雄
︑
暖
簾
の
陰
の
黒
塗
り
の
車
に
仙
右
衛
門
も
欲
心
を
か
き
立
て
ら
れ
︑
商
売
上
の
相
談
と
言
う
を
聞
け
ば
︑
阿
蘇
岡
等
が
発
起
で
東
京
よ
り
秋
田
へ
鉄
道
を
敷
設
し
た
い
の
で
金
属
一
切
の
請
負
を
千
曲
屋
に
願
い
た
い
と
の
申
し
出
︑
こ
れ
に
は
仙
右
衛
門
も
乗
気
に
な
る
︒
ま
だ
許
可
は
下
付
さ
れ
ぬ
も
の
の
︑
こ
の
鉄
道
は
洋
暦
三
千
四
百
五
十
年
即
ち
昨
年
の
夏
仏
国
に
於
て
博
士
ダ
メ
ナ
リ
氏
の
発
明
に
係
っ
た
自
在
鉄
道
と
い
う
も
の
で
云
々
と
の
阿
蘇
岡
の
弁
舌
に
仙
右
衛
門
も
煙
に
巻
か
れ
︑
請
負
を
約
束
す
る
︒
株
式
会
社
の
計
画
で
許
可
も
無
い
今
日
早
く
も
満
株
と
な
っ
て
と
︑
阿
蘇
岡
は
勅
選
議
員
の
新
聞
号
外
に
見
た
ば
か
り
の
九
名
の
株
主
の
名
前
を
連
ね
︑
そ
の
日
は
一
先
ず
帰
宅
す
る
︒
そ
れ
よ
り
阿
蘇
岡
は
二
日
置
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
六
五
き
三
日
置
き
に
訪
れ
て
は
銅
や
鉄
の
相
場
話
を
キ
ッ
カ
ケ
に
話
し
込
み
︑
景
気
の
好
い
話
を
仙
右
衛
門
に
吹
き
か
け
る
︒
後
に
技
師
と
の
ふ
れ
込
み
で
木
曽
田
浩
二
を
伴
い
来
っ
て
︑
二
人
は
代
わ
る
代
わ
る
千
曲
屋
に
入
り
込
み
︑
仙
三
郎
と
お
嘉
代
等
に
も
取
り
入
る
の
だ
っ
た
︒
や
が
て
二
人
は
︑
わ
ざ
と
仙
右
衛
門
の
用
あ
る
日
を
選
ん
で
書
を
遣
わ
し
︑
相
談
が
あ
る
の
で
と
両
国
丙ひの
子えね
楼
ま
で
の
入
来
を
促
す
︒
遣
わ
さ
れ
た
の
は
仙
三
郎
︵
四
︶︒
仙
三
郎
が
丙
子
楼
に
参
着
す
る
と
︑
阿
蘇
岡
と
木
曽
田
を
左
右
に
控
え
た
富
士
村
駿
造
の
紹
介
と
な
り
︑
酒
肴
が
振
舞
わ
れ
る
︒
富
士
村
の
指
図
で
芸
妓
の
小
七
姫
松
玉
吉
が
呼
ば
れ
る
と
︑
小
七
姫
松
が
阿
蘇
岡
木
曽
田
に
絡
み
か
け
る
の
一
条
あ
っ
て
︑
玉
吉
が
仙
三
郎
の
側
に
い
る
の
を
か
ら
か
い
始
め
る
や
︑
い
ず
れ
も
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
仙
三
郎
に
口
を
向
け
出
す
︒
千
曲
屋
の
若
旦
那
だ
と
富
士
村
が
明
か
せ
ば
︑
小
七
と
姫
松
は
仙
三
郎
に
音
羽
屋
張
り
だ
の
栄
ち
ゃ
ん
だ
の
染
五
郎
だ
の
新
蔵
だ
の
と
褒
め
ち
ぎ
る
の
で
仙
三
郎
は
喜
び
も
一
入
︑
直
接
に
間
接
に
玉
吉
と
お
似
合
い
だ
よ
と
持
て
囃
さ
れ
て
す
っ
か
り
そ
の
気
に
な
る
の
だ
っ
た
︒
そ
う
な
る
と
用
向
き
は
ど
こ
へ
や
ら
︑
富
士
村
の
発
議
で
七
人
は
丙
子
楼
を
出
て
先
の
待
合
宿
浮
名
屋
に
赴
き
︑
思
い
思
い
の
慰
み
を
尽
く
す
こ
と
に
︒
そ
の
後
︑
こ
の
界
隈
に
仙
三
郎
の
姿
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︵
五
︶︒
千
曲
屋
先
代
の
主
人
吉
兵
衛
は
歳
六
十
に
及
び
︑
子
供
を
多
く
喪
っ
て
唯
一
人
残
っ
た
末
娘
お
里
と
余
生
を
送
っ
て
い
た
︒
は
じ
め
吉
兵
衛
の
家
を
仙
右
衛
門
に
譲
る
に
当
た
っ
て
は
︑
彼
の
伯
父
の
計
ら
い
で
︑
た
と
え
仙
右
衛
門
の
働
き
で
家
運
が
立
ち
直
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
相
続
者
は
吉
兵
衛
の
子
孫
よ
り
取
り
立
て
て
系
図
は
一
代
替
り
と
の
契
約
を
証
書
に
認
め
︑
且
つ
月
々
五
十
金
を
仙
右
衛
門
よ
り
吉
兵
衛
に
貢
ぐ
こ
と
と
定
め
て
あ
っ
た
の
だ
が
︑
欲
気
の
勝
る
仙
右
衛
門
は
漸
く
吉
兵
衛
を
疎
ん
じ
始
め
︑
約
束
の
五
十
金
も
三
十
金
︑
廿
円
と
減
じ
る
始
末
︒
一
方
お
人
好
し
の
吉
兵
衛
は
仙
右
衛
門
に
気
兼
ね
し
て
︑
機
会
を
見
て
仙
右
衛
門
と
話
し
合
い
も
し
︑
今
年
十
八
に
な
る
お
里
を
仙
三
郎
に
娶
せ
四
代
目
に
し
よ
う
か
な
ど
と
考
え
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
運
悪
く
も
吉
兵
衛
六
六
の
隠
居
所
の
隣
り
は
富
士
村
駿
造
の
宅
で
︑
お
里
の
風
邪
見
舞
い
が
縁
で
両
家
は
昵
懇
の
間
柄
と
な
っ
て
い
た
︒
不
図
し
た
話
か
ら
千
曲
屋
の
約
束
を
富
士
村
は
聞
き
付
け
︑
阿
蘇
岡
木
曽
田
と
語
ら
い
自
ら
お
里
の
聟
と
な
っ
て
千
曲
屋
を
横
領
し
よ
う
と
の
企
み
は
生
じ
た
の
だ
っ
た
︒
富
士
村
は
早
速
吉
兵
衛
を
説
き
丸
め
吉
兵
衛
の
欲
心
を
掻
き
立
て
る
︵
六
︶︒
富
士
村
は
蓮
葉
な
ら
ぬ
お
里
も
次
第
に
手
な
ず
け
︑
吉
兵
衛
を
抱
き
込
ん
で
仙
右
衛
門
を
降
伏
さ
せ
る
べ
く
阿
蘇
岡
木
曽
田
を
千
曲
屋
に
出
入
り
さ
せ
︑
仙
右
衛
門
掌
中
の
珠
の
仙
三
郎
も
見
事
に
誘
き
出
し
た
の
で
︑
機
到
れ
り
と
て
頻
り
に
吉
兵
衛
を
説
い
て
再
三
仙
右
衛
門
に
譲
り
渡
し
の
談
判
を
聞
か
せ
る
の
だ
っ
た
︒
そ
う
と
も
知
ら
ず
欲
あ
る
仙
右
衛
門
は
予
て
よ
り
こ
の
件
に
心
を
砕
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
吉
兵
衛
に
先
を
越
さ
れ
て
証
書
も
三
年
延
び
た
と
急
き
立
て
ら
れ
困
じ
果
て
る
︒
そ
こ
へ
富
士
村
よ
り
の
知
ら
せ
で
阿
蘇
岡
が
尋
ね
来
っ
て
︑
朋
友
の
誼
と
て
力
添
え
を
申
し
出
る
の
で
仙
右
衛
門
も
心
を
許
し
︑
千
曲
屋
を
こ
れ
だ
け
の
身
代
に
仕
上
げ
た
の
は
自
分
一
人
の
力
で
云
々
と
内
情
を
明
か
せ
ば
︑
阿
蘇
岡
は
談
判
事
に
長
け
た
富
士
村
を
紹
介
し
よ
う
言
い
︑
先
方
に
二
百
も
遣
れ
ば
済
む
と
法
螺
を
吹
き
立
て
る
︒
仙
右
衛
門
は
援
け
を
乞
い
︑
阿
蘇
岡
が
予
て
頼
み
お
い
た
借
金
三
百
を
み
す
み
す
渡
し
遣
わ
す
の
だ
っ
た
︵
七
︶︒
浮
名
屋
の
奥
二
階
に
は
玉
吉
と
仙
三
郎
が
密
会
中
︒
父
親
が
や
か
ま
し
い
の
で
余
り
し
み
じ
み
と
は
逢
え
な
い
だ
ろ
う
と
塞
ぐ
仙
三
郎
に
︑
玉
吉
は
浮
気
を
疑
う
よ
う
な
や
り
取
り
あ
っ
て
後
︑
仙
三
郎
は
五
十
円
包
み
を
与
え
︑
そ
れ
か
ら
先
は
痴
話
口
説
︑
百
や
二
百
は
お
ろ
か
五
万
年
も
永
く
生
き
て
夫
婦
一
つ
体
で
い
た
い
よ
う
な
こ
と
を
言
い
合
っ
た
り
す
る
︒
家
が
面
倒
な
ら
無
理
を
せ
ず
と
も
時
節
を
待
っ
て
い
る
と
の
舌
た
る
い
玉
吉
の
言
葉
を
真
に
受
け
て
︑
店
の
刻
限
十
時
に
仙
三
郎
が
立
ち
帰
る
と
︑
内
儀
が
玉
吉
へ
耳
打
ち
︑
下
座
敷
に
控
え
た
は
富
士
村
駿
造
で
あ
っ
た
︒
仙
三
郎
が
置
い
て
行
っ
た
金
を
早
速
山
分
け
の
段
と
な
る
が
︑
玉
吉
は
三
十
円
貰
っ
た
こ
と
に
し
て
富
士
村
に
十
五
円
差
し
出
す
︑
残
り
は
玉
吉
の
懐
へ
︑
知
る
は
内
儀
唯
一
人
︵
八
︶
︒
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
六
七
仙
三
郎
は
家
を
外
の
有
頂
天
︑
玉
吉
に
富
士
村
と
い
う
虫
が
あ
る
と
も
知
ら
ず
二
十
三
十
の
無
心
も
聞
い
て
逆
上
せ
て
い
る
︒
母
の
お
嘉
代
早
く
こ
れ
に
気
付
い
て
意
見
し
て
も
聞
く
耳
持
た
ず
浮
つ
い
て
い
る
に
︑
仙
右
衛
門
も
い
つ
か
勘
付
き
︑
店
で
失
っ
た
三
百
足
ら
ず
に
銀
行
へ
預
け
た
筈
の
六
百
何
円
の
紛
失
も
仙
三
郎
の
仕
業
と
判
明
︑
自
ら
し
て
来
た
苦
労
や
ら
こ
の
度
の
名
跡
一
件
や
ら
織
り
交
ぜ
て
の
強
意
見
を
二
時
間
余
り
立
て
続
け
る
も
︑
お
嘉
代
出
て
来
て
執
り
成
せ
ば
一
段
落
と
な
る
︒
だ
が
︑
喉
元
過
ぎ
れ
ば
で
仙
三
郎
は
又
ぞ
ろ
玉
吉
に
心
浮
か
さ
れ
︑
今
度
は
母
の
臍
繰
り
を
持
ち
出
し
た
の
が
露
見
し
て
︑
遂
に
は
勘
当
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
︒
お
嘉
代
が
そ
っ
と
袂
に
入
れ
て
く
れ
た
金
を
持
っ
て
︑
未
来
の
良
妻
と
惚
れ
込
ん
だ
玉
吉
の
住
家
を
頼
り
と
行
け
ば
︑
始
め
の
世
辞
も
仙
三
郎
が
勘
当
さ
れ
た
と
聞
く
や
冷
た
い
仕
打
ち
へ
と
遽
か
に
変
じ
る
︵
九
︶
︒
鉄
道
敷
設
の
計
画
も
許
可
を
得
て
︑
創
立
事
務
所
を
三
十
間
堀
に
置
い
た
が
︑
会
社
に
あ
て
た
家
は
借
物
で
敷
金
も
皆
納
し
た
で
な
く
二
三
の
器
具
も
未
払
い
の
有
り
様
︑
委
員
と
い
う
の
も
富
士
村
等
三
名
が
い
い
加
減
に
名
を
騙
っ
て
罠
の
網
を
張
っ
た
ま
で
の
こ
と
︑
新
聞
紙
へ
役
員
募
集
の
広
告
を
出
し
て
代
わ
る
代
わ
る
会
社
に
待
ち
構
え
て
い
た
の
だ
っ
た
︒
玉
吉
に
見
限
ら
れ
た
仙
三
郎
は
四
五
日
の
間
は
遊
び
仲
間
の
元
を
訪
い
回
っ
て
い
た
が
︑
小
遣
い
も
尽
き
て
初
め
て
悔
悟
の
念
起
こ
り
︑
何
か
仕
事
に
有
り
付
き
た
い
と
思
い
︑
彼
の
会
社
を
頼
ら
ん
と
富
士
村
の
宅
を
訪
え
ば
冷
や
か
な
る
待
遇
に
阿
蘇
岡
を
頼
め
と
言
わ
れ
︑
翌
日
阿
蘇
岡
を
訪
え
ば
同
じ
く
木
曽
田
を
頼
め
と
言
わ
れ
︑
木
曽
田
を
訪
え
ば
こ
れ
も
富
士
村
阿
蘇
岡
と
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
断
わ
ら
れ
る
始
未
︑
一
人
困
っ
た
仙
三
郎
は
考
え
込
ん
だ
挙
句
郵
便
配
夫
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
︵
十
︶
︒
郵
便
配
夫
と
落
ち
ぶ
れ
た
仙
三
郎
は
漸
く
懲
り
て
︑
迷
い
の
夢
も
覚
め
て
は
足
を
元
手
と
駆
け
歩
く
に
︑
か
つ
て
遊
ん
で
い
ら
れ
た
頃
の
芸
妓
や
幇
間
は
勿
論
︑
親
戚
縁
者
か
ら
番
頭
手
代
丁
稚
ま
で
知
っ
た
顔
を
見
ら
れ
る
の
が
恥
ず
か
し
く
世
を
忍
ん
で
屈
託
し
て
い
た
が
︑
使
う
金
に
も
不
自
由
し
つ
つ
福
井
町
辺
の
裏
家
の
二
階
を
自
分
賄
な
い
の
又
借
り
を
し
て
面
白
く
も
な
い
様
子
で
あ
っ
六
八
た
︒
一
月
足
ら
ず
し
て
浅
草
橋
辺
を
配
達
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
そ
の
翌
月
初
め
不
図
一
葉
の
端
書
を
富
士
村
方
へ
配
達
す
る
際
︑
門
前
に
躊
躇
し
つ
つ
思
わ
ず
掟
を
忘
れ
て
そ
の
端
書
を
読
め
ば
︑
な
ん
と
今
晩
の
入
来
を
乞
う
そ
の
差
し
出
し
人
は
例
の
玉
吉
︑
局
へ
帰
っ
て
腹
痛
と
称
え
て
暇
を
乞
い
日
の
暮
れ
る
を
待
ち
元
柳
町
の
玉
吉
の
家
の
前
へ
と
赴
け
ば
︑
見
覚
え
あ
る
澤
瀉
紋
の
提
灯
を
下
げ
た
車
が
到
着
す
る
︵
十
一
︶︒
家
に
入
っ
た
の
は
富
士
村
駿
造
︑
玉
吉
と
二
人
二
階
へ
上
が
れ
ば
母
親
ら
し
き
人
煙
草
盆
に
茶
道
具
一
式
を
運
ば
せ
る
︒
慌
て
て
路
地
口
へ
逃
げ
込
ん
だ
仙
三
郎
は
︑
始
め
ま
ご
つ
い
て
い
た
が
芥
箱
を
足
場
に
や
が
て
物
干
し
へ
と
攀
じ
登
り
︑
窓
に
ピ
ッ
タ
リ
寄
り
添
っ
て
耳
を
欹
て
る
の
だ
っ
た
︒
漏
れ
来
る
男
女
の
声
に
戸
の
干
割
れ
目
よ
り
そ
っ
と
覗
け
ば
︑
一
目
謂
れ
あ
る
間
柄
と
は
知
れ
た
︒
人
を
馬
鹿
に
し
た
二
人
の
会
話
の
我
が
事
で
あ
る
と
自
ら
覚
り
︑
無
念
に
堪
え
ず
足
踏
み
し
め
る
拍
子
の
音
に
富
士
村
が
起
ち
か
か
る
の
を
玉
吉
は
制
し
︑
会
話
は
続
く
︒
い
つ
か
の
手
筈
は
と
玉
吉
が
問
え
ば
︑
富
士
村
は
旨
く
行
っ
て
千
曲
屋
を
乗
っ
取
る
分
だ
が
一
足
退
っ
た
所
で
身
代
山
分
け
︑
一
割
の
礼
を
阿
蘇
岡
が
取
る
か
自
分
が
取
る
か
︑
先
ず
あ
の
身
代
を
十
万
円
と
積
も
っ
て
も
当
分
の
喰
い
扶
持
に
は
困
ら
な
い
と
答
え
る
︒
と
︑
玉
吉
は
富
士
村
が
自
分
で
は
な
く
お
里
を
目
当
て
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
攻
め
て
痴
話
口
説
と
な
る
︒
仙
三
郎
は
富
士
村
等
の
奸
策
を
嗅
ぎ
出
し
て
︑
一
家
の
大
事
と
家
の
仇
恋
の
仇
た
る
連
中
を
退
治
す
べ
く
︑
物
干
し
よ
り
転
げ
落
ち
な
が
ら
も
父
と
伯
父
の
元
へ
と
走
り
去
る
の
だ
っ
た
︵
十
二
︶︒
仙
三
郎
は
息
せ
き
切
っ
て
吉
兵
衛
の
家
へ
と
駈
け
込
ん
で
︑
父
親
の
所
へ
同
道
を
求
め
る
︒
訳
の
分
ら
ず
い
る
吉
兵
衛
に
富
士
村
の
企
み
を
今
聞
い
て
来
た
通
り
に
説
き
示
せ
ば
︑
吉
兵
衛
も
驚
き
二
人
し
て
千
曲
家
へ
︒
折
柄
い
つ
も
の
如
く
帳
簿
を
広
げ
て
い
た
仙
右
衛
門
は
︑
吉
兵
衛
が
仙
三
郎
を
囮
代
り
に
抱
き
込
ん
で
来
た
か
と
仮
病
を
使
う
も
し
ぶ
し
ぶ
応
対
︑
富
士
村
の
名
を
聞
く
や
胸
を
打
た
れ
︑
名
跡
一
条
は
ど
う
な
ろ
う
と
も
何
方
か
ら
か
礼
金
を
せ
し
め
れ
ば
よ
く
︑
又
お
里
を
手
な
づ
け
千
曲
屋
を
横
領
し
た
い
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
六
九
と
の
目
論
見
も
あ
る
の
だ
と
仙
三
郎
の
嗅
ぎ
出
し
て
来
た
ま
ま
を
語
れ
ば
︑
さ
す
が
の
仙
右
衛
門
も
喫
驚
仰
天
︒
三
人
に
〆
て
六
百
も
出
し
て
し
ま
っ
た
の
も
見
切
る
こ
と
と
し
て
︑
家
の
大
事
を
聞
き
出
し
た
仙
三
郎
は
勘
当
御
免
と
は
相
成
る
の
で
あ
っ
た
︒
翌
日
三
人
は
彼
等
の
宅
を
訪
い
回
る
も
会
社
と
の
こ
と
ゆ
え
三
十
間
堀
の
事
務
所
へ
と
赴
け
ば
︑
門
前
に
同
会
社
の
広
告
に
欺
か
れ
て
身
元
保
証
金
を
納
め
て
沙
汰
の
無
い
の
を
談
判
に
来
た
人
々
に
富
士
村
等
が
言
い
訳
し
て
い
る
真
っ
最
中
︑
吉
兵
衛
等
三
名
連
れ
立
っ
て
入
っ
た
を
見
る
や
富
士
村
等
は
逃
げ
出
す
の
で
あ
っ
た
︒
詮
方
な
く
吉
兵
衛
の
家
に
引
き
上
げ
れ
ば
︑
隣
の
富
士
村
は
既
に
空
室
と
な
っ
て
い
た
︵
十
三
︶︒
以
上
が
﹁
鶉
網
﹂
の
粗
筋
で
あ
る
が
︑
次
に
そ
の
初
出
本
文
と
初
版
本
文
と
の
間
の
異
同
に
つ
い
て
具
体
的
に
見
て
行
こ
う
︒
便
宜
的
に
こ
れ
も
各
章
ご
と
に
両
者
を
突
き
合
わ
せ
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
︵
共
に
原
文
総
ル
ビ
で
あ
る
が
︑
ル
ビ
は
適
宜
省
略
す
る
︶
︒
先
に
触
れ
た
如
く
︑
初
出
の
﹁︵
一
の
上
︶﹂
と
﹁︵
一
の
下
︶﹂
と
が
合
わ
さ
っ
て
初
版
の
﹁︵
一
︶﹂
と
な
る
の
だ
が
︑
﹁
鶉
網
﹂
全
体
の
中
で
こ
の
章
が
最
も
異
同
が
大
き
い
と
言
え
る
︒
初
出
か
ら
の
大
幅
な
削
除
が
二
箇
所
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
に
つ
い
て
見
る
前
に
︑
両
者
の
書
き
出
し
部
分
を
引
い
て
﹁
鶉
網
﹂
改
稿
の
実
態
の
一
端
を
窺
う
こ
と
と
し
た
い
︒
秋
風
通
ふ
夢
の
浮
橋
ツ
恐
れ
入
る
ね
と
床
の
間
の
一
軸
知
つ
た
顔
に
き
か
せ
て
紅
色
の
皮
蒲
団
遅
れ
や
し
た
ナ
と
足
の
先
で
直
し
た
も
の
︑
一
々
物
言
を
つ
け
て
偖
て
坐
つ
た
る
歳
三
十
四
五
眼
す
こ
し
丸
け
れ
ど
謂
は
ゞ
苦
味
走
つ
た
る
男
振
︑
容
子
大
七
〇
い
に
よ
ろ
し
く
一
寸
見
て
惚
手
の
あ
る
顔
な
り
面
明
り
御
免
と
燭
台
と
申
し
た
所
が
実
底
な
き
竹
籠
を
冠
つ
た
る
洋
燈
ら
ん
ぷ
推
退
け
明
日
陰
暦
十
五
夜
と
あ
る
に
帷かた
子びら
異
だ
が
昼ひ
間る
か
ら
の
興
行
続
き
で
と
下ぢよ
婢ちう
を
顧
み
て
浴
衣
拝
借
と
願
ひ
た
い
と
再ま
た
立
つ
て
御
召
替
へ
世
話
の
や
け
た
こ
と
な
れ
ど
馴
れ
た
れ
万
事
器
用
な
り
隣
な
る
洋
服
着
て
肥
太
り
た
る
四
十
男
眉
を
か
し
く
反
つ
た
れ
ど
口
元
の
愛
敬
鳥
羽
絵
に
惜
し
く
今
ひ
と
り
背
高
く
痩
せ
て
ぞ
べ
ら
〳
〵
と
京
男
め
き
た
り
お
れ
も
我
れ
も
と
各
着
更
へ
の
お
揃
ひ
姿
︑
初
手
酌つが
れ
た
る
茶
の
冷
た
る
を
手
に
執
る
時
漸
く
坐
定
ま
つ
た
り
頼
む
よ
の
一
声
に
酒
出
づ
れ
早
い
が
鳥
だ
ネ
と
注
文
の
一
品
早
い
よ
り
安
い
方
な
る
べ
し
︒
︵
初
出
︶
何
事
の
在おは
し
ま
す
か
知
ら
ね
ど
も
サ
︑
お
神
が
居
ね
何
う
も
納
ま
ら
ぬ
よ
と
捨
台
詞
言
ひ
な
が
ら
足
の
先
で
坐
蒲
団
を
直
し
た
る
天
晴
の
行
儀
と
申
す
べ
し
一
人
歳
三
十
四
五
眼
の
少
し
ク
ル
リ
と
し
た
る
如
何
な
れ
ど
謂
は
ゞ
苦
味
走
つ
た
る
男
振
相
応
に
泣
か
せ
や
す
と
も
云
た
い
ら
し
く
一
人
洋
服
着
た
る
四
十
男
眉
を
か
し
く
反
つ
た
れ
ど
口
元
の
愛
嬌
鳥
羽
絵
に
惜
し
く
今
ひ
と
り
背
高
く
痩
せ
て
ぞ
べ
ら
〳
〵
と
京
男
め
き
た
り
面
明
り
御
免
と
燭
台
と
云
つ
た
所
が
実
底
の
な
い
竹
籠
を
冠
つ
た
ま
で
の
洋
燈
推
退
け
何
で
も
早
い
が
い
ゝ
よ
と
の
註
文
早
い
よ
り
安
い
方
か
も
知
れ
ず
︵
初
版
︶
浴
衣
の
着
替
え
に
関
す
る
情
報
が
削
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
も
の
の
︑
総
じ
て
初
出
の
本
文
の
方
が
説
明
的
で
く
ど
く
冗
長
で
あ
る
と
の
感
は
否
め
ず
︑
初
版
の
本
文
の
方
が
す
っ
き
り
と
し
て
分
か
り
易
く
な
っ
た
感
じ
が
窺
え
る
︒﹁
一
人
﹂﹁
一
人
﹂
﹁
今
ひ
と
り
﹂
と
畳
み
掛
け
て
述
べ
て
﹁
洋
燈
﹂
の
一
件
を
後
に
回
す
な
ど
︑
後
者
の
方
が
読
み
易
く
整
理
さ
れ
た
趣
き
が
あ
る
の
で
あ
る
︒﹁
何
事
の
在
し
ま
す
か
知
ら
ね
ど
も
サ
︑﹂
の
入
り
も
滑
ら
か
で
︑
﹁
天
晴
の
行
儀
と
申
す
べ
し
﹂
と
第
一
文
を
締
め
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
七
一
る
の
も
︑
登
場
人
物
に
対
す
る
作
者
緑
雨
の
評
価
と
し
て
す
ん
な
り
と
読
者
の
脳
裡
に
定
着
す
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
︒
浴
衣
に
限
ら
ず
﹁
紅
色
の
皮
蒲
団
﹂﹁
明
日
陰
暦
十
五
夜
﹂﹁
下
婢
﹂﹁
肥
太
り
た
る
﹂﹁
早
い
が
鳥
だ
ネ
﹂
等
の
細
部
が
ご
っ
そ
り
こ
そ
げ
落
ち
て
い
る
が
︑
そ
の
分
簡
潔
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
︒
さ
て
︑﹁
鶉
網
﹂
の
書
き
出
し
部
分
に
つ
い
て
は
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
︑
以
下
の
改
稿
に
つ
い
て
見
て
行
こ
う
︒
右
に
続
い
て
は
︑
癖
の
あ
る
お
神
の
紹
介
と
な
る
が
︑
初
出
で
は
﹁
三
十
に
二
つ
と
云
て
其
二
つ
手
前
か
先
か
判
じ
物
︑
小
説
家
が
謂
ふ
残
ん
の
花
申
に
く
い
が
釣
上
り
た
る
目
少
々
気
に
懸
り
お
神
さ
ん
と
云
れ
て
引
締
た
る
帯
じ
や
ら
く
ら
と
目
ま
ぐ
る
し
く
︑
こ
の
形ざま
を
見
て
下
さ
い
と
一
通
り
卑
下
し
た
お
詞
こ
と
ば
と
思
へ
お
れ
程
の
器
量
を
捨
て
ゝ
頓
着
の
無
い
所
が
買
物
だ
ら
う
と
何
ご
と
も
我が
と
い
ふ
虫
が
大
真
実
︑﹂
と
あ
っ
た
の
が
﹁
未まだ
三
十
に
二
つ
と
云
つ
て
其
二
つ
手
前
か
先
か
詳
か
な
ら
ず
甚
だ
申
憎
い
こ
と
に
目
尻
の
少
々
釣
上
り
た
る
が
気
懸
り
な
れ
ど
昔
の
作
者
に
云
は
す
れ
正
に
是
れ
残
ん
の
花
お
神
と
云
は
る
ゝ
度
毎
に
わ
ざ
と
の
や
う
に
帯
引
締
め
此
の
態ざま
を
見
て
下
さ
い
と
一
応
卑
下
し
た
お
詞
か
と
お
も
へ
お
れ
程
の
器
量
を
捨
て
ゝ
頓
着
の
無
い
所
が
買
物
だ
ら
う
と
の
底
意
恐
し
く
﹂
と
い
う
よ
う
に
微
妙
に
書
き
換
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
︒
先
に
見
た
書
き
出
し
部
分
の
よ
う
な
顕
著
な
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
が
︑
漢
字
や
送
り
仮
名
か
ら
句
読
点
類
ま
で
を
含
め
た
表
現
・
言
葉
や
記
述
の
順
序
な
ど
が
改
変
さ
れ
て
い
る
︒
極
細
か
な
相
違
だ
が
読
点
が
省
か
れ
て
い
る
の
は
︑
緑
雨
得
意
の
﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄︵
明
・
:
︑
春
陽
堂
刊
︶
の
24
文
体
に
よ
り
近
い
と
言
え
る
し
︑
又
︑﹁
残
ん
の
花
﹂
と
い
う
形
容
の
常
套
句
を
巡
っ
て
﹁
小
説
家
﹂
か
ら
当
時
の
文
学
史
的
文
脈
に
即
し
て
﹁
昔
の
作
者
﹂
に
変
え
ら
れ
た
の
な
ど
は
︑﹁
小
説
︵
評
註
︶﹂
︵﹃
読
売
新
聞
﹄︑
明
・

・
～
︶
で
﹁
古
風
小
説
﹂
23
17
25
と
﹁
今
様
小
説
﹂
と
を
切
り
分
け
た
作
者
に
如
何
に
も
相
応
し
い
︒﹁
形ざま
﹂
か
ら
﹁
態ざま
﹂
ヘ
の
漢
字
の
変
更
も
目
に
つ
く
が
︑﹁
鶉
網
﹂
全
体
の
改
稿
の
様
子
を
窺
う
に
案
外
こ
の
手
の
漢
字
の
変
更
が
多
い
こ
と
を
予
め
指
摘
し
て
お
こ
う
︒
尚
︑
初
出
の
方
に
﹁
何
七
二
ご
と
も
我
と
い
ふ
虫
が
大
真
実
︑﹂
と
の
文
言
が
見
え
る
が
︑
こ
れ
は
﹁
油
地
獄
﹂
の
初
出
本
文
︵﹃
国
会
﹄︑
明
・
%
・
～
24
30
4
・
︶
の
冒
頭
に
︑
23治
ま
る
も
我
乱
れ
る
も
我
︑
盛
え
る
も
衰
へ
る
の
も
興
る
も
廃すた
る
も
︑
浮
く
も
沈
む
も
清
む
も
濁
る
も
︑
大
小
長
短
広
狭
厚
薄
の
別
な
く
世
悉
と
く
我
で
あ
る
︒
我
の
命
令
に
由
て
生
れ
我
の
命
令
に
由
て
死
ぬ
︑
天
下
我
の
戦
場
だ
︒
︵
(
一
の
上
)︶
や
れ
其
も
と
歴
史
の
事
︶
と
あ
っ
た
の
が
想
起
さ
れ
︑
当
時
の
緑
雨
の
関
心
の
有
り
処
の
一
つ
に
﹁
我
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
︵
共
に
初
版
本
文
で
は
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
︶︒
続
く
箇
所
︑
客
が
内
儀
に
逆
に
世
辞
を
言
う
処
は
次
の
如
く
な
る
︒
其
心
こ
ち
ら
で
も
覚
れ
ば
こ
れ
〳
〵
い
つ
も
な
が
ら
の
人
柱
お
綺
麗
な
こ
と
で
ご
ざ
る
髷
も
か
は
れ
ば
後
ろ
か
ら
見
た
い
も
の
気
が
悪
く
な
り
申
す
と
親
に
も
聞
か
せ
ら
れ
ぬ
世
辞
百
遍
客
に
云
は
せ
て
何
で
す
エ
と
お
澄
し
召
さ
る
扨
々
逆さか
まさ
の
世
な
り
け
り
︒
︵
初
出
︶
客
も
其
辺
万
々
承
知
こ
れ
〳
〵
と
計
り
花
や
か
で
御
座
る
の
あ
て
や
か
で
御
座
る
の
と
口
に
納
税
の
義
務
な
き
ま
ゝ
逆
ま
事
の
世
辞
百
遍
爾さう
で
も
あ
ら
う
と
内
儀
只
ニ
ツ
コ
リ
何
で
す
ヱ
と
お
澄
し
な
さ
る
ゝ
こ
と
我
之
れ
を
物
の
本
に
見
た
る
如
才
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
七
三
内
儀
と
雲
泥
万
里
お
立
替
〳
〵
の
板
挟
み
に
ツ
イ
店
を
お
閉
め
な
さ
る
も
無
理
な
ら
ず
︵
初
版
︶
初
出
の
方
で
言
わ
ん
と
す
る
処
が
︑
初
版
本
分
で
は
﹁
逆
ま
事
の
世
辞
百
遍
﹂
と
簡
潔
に
言
い
纏
め
ら
れ
て
い
る
︒﹁
こ
れ
〳
〵
と
計
り
花
﹂
と
よ
く
知
ら
れ
た
安
原
貞
室
の
古
句
を
折
り
込
ん
だ
り
︑
﹁
物
の
本
に
見
た
る
如
才
内
儀
﹂
の
掛
け
詞
や
﹁
納
税
の
義
務
﹂
の
よ
う
な
新
時
代
を
当
て
込
ん
だ
言
い
回
し
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
文
章
的
に
は
少
し
長
く
な
り
こ
そ
す
れ
或
る
種
の
洗
練
を
勝
ち
得
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
こ
れ
ら
の
表
現
上
の
工
夫
を
通
俗
的
と
か
古
風
と
か
批
難
す
る
立
場
も
あ
り
得
よ
う
が
︑
良
く
も
悪
く
も
こ
れ
が
緑
雨
的
な
修
辞
で
あ
り
︑
文
章
な
の
で
あ
る
︒
さ
て
︑﹁︵
一
の
上
︶﹂
は
︑
以
下
続
く
部
分
が
ば
っ
さ
り
と
削
ら
れ
て
い
る
︒
文
字
数
に
し
て
約
八
百
五
十
字
︑﹁
︵
一
の
上
︶﹂
全
体
の
約
五
割
弱
の
文
章
が
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
始
め
の
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
伝
馬
町
お
入い
来で
が
あ
る
か
ネ
︒
い
ゝ
エ
ち
つ
と
も
︒
で
も
あ
り
や
す
め
エ
然
し
小
石
川
と
の
件
も
あ
る
か
ら
︒
イ
ヤ
小
石
川
と
云
は
ゞ
我
々
恨
う
ら
み
骨
髄
に
徹
し
て
居
る
が
何
処
を
敲
い
て
回
は
つ
て
も
銀
行
家
一
般
の
不
評
我
々
を
見
殺
し
に
す
る
料
見
だ
ネ
︒
ダ
ガ
私
共
総
裁
賛
成
サ
不
評
〳
〵
も
久
い
も
の
だ
が
と
此
処
で
金
融
論
も
古
い
か
ら
廃や
め
る
が
富
士
村
君
の
恨
骨
髄
他
に
因
縁
あ
り
さ
然
か
も
近
因
だ
︒ノ
北ース
一
条
か
彼あ
れ
失
敗
サ
け
れ
ど
も
私
の
失
敗
で
な
い
私
の
彼か
れ
に
対
す
る
地
位
恰
も
比ひ
叡え
口ぐち
の
踏
台
た
り
し
に
過
ず
だ
富
士
村
が
深
く
執
心
し
て
い
た
吉
原
芸
妓
を
ま
ん
ま
と
或
る
金
持
ち
の
紳
商
と
覚
し
き
人
物
に
持
っ
て
行
か
れ
た
と
い
う
︑
富
士
七
四
村
の
失
敗
談
が
符
牒
め
か
し
た
言
葉
を
交
え
て
延
々
と
語
ら
れ
る
の
だ
が
︑
間
瀬
田
屋
だ
の
垣
輪
屋
だ
の
富
士
村
の
遊
び
仲
間
だ
の
話
は
錯
綜
し
て
︑
容
易
に
事
柄
の
全
体
的
イ
メ
ー
ジ
は
読
者
の
脳
裡
に
像
を
結
ば
な
い
︒
初
出
本
文
で
読
ま
さ
れ
た
読
者
の
頭
は
多
分
に
混
乱
す
べ
き
一
段
で
あ
ろ
う
︒
｢︵
一
の
上
︶﹂
に
は
︑
右
に
続
い
て
約
二
百
五
十
字
弱
の
一
節
が
あ
り
︑
富
士
村
の
説
の
後
に
内
儀
が
自
分
の
店
の
芸
妓
を
勧
め
た
り
︑
富
士
村
が
一
中
節
を
唄
お
う
と
す
る
の
を
阿
蘇
岡
が
混
ぜ
っ
返
し
て
制
し
た
り
と
い
っ
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
の
一
節
は
初
版
で
は
﹁︵
一
︶﹂
の
最
後
の
方
︑
三
人
の
密
談
の
直
前
に
書
き
換
え
た
上
で
移
し
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
初
出
の
﹁︵
一
の
上
︶﹂
と
﹁︵
一
の
下
︶﹂
と
が
合
わ
さ
っ
て
初
版
の
﹁︵
一
︶﹂
と
な
る
と
述
べ
た
が
︑
そ
の
割
合
は
単
純
に
五
分
五
分
と
い
う
訳
で
は
な
い
︒
も
と
も
と
﹁︵
一
の
上
︶﹂
が
約
千
八
百
字
︑﹁
︵
一
の
下
︶﹂
が
約
二
千
三
百
五
十
字
と
︑
﹁
︵
一
の
上
︶﹂
の
方
が
一
割
三
分
方
文
字
数
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
の
だ
が
︑
初
版
の
﹁︵
一
︶﹂
に
占
め
る
﹁︵
一
の
上
︶﹂
の
割
合
は
約
三
割
︑﹁︵
一
の
下
︶﹂
の
割
合
が
約
七
割
と
な
っ
て
い
る
︒
次
に
そ
の
﹁
︵
一
の
下
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
一
︶﹂
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
初
版
の
方
で
は
末
尾
の
三
人
談
合
の
直
前
に
飯
の
済
ん
だ
こ
と
だ
け
触
れ
ら
れ
る
の
だ
が
︑
初
出
﹁
︵
一
の
下
︶﹂
の
冒
頭
で
は
そ
の
飯
の
始
ま
り
だ
け
が
触
れ
ら
れ
る
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
︒
内
儀
が
阿
蘇
岡
に
﹁
誰
か
二
三
人
﹂
店
の
芸
妓
を
呼
ん
で
や
っ
て
と
い
う
の
が
初
出
な
ら
︑
初
版
で
は
﹁
誰
れ
か
一
人
二
人
﹂
と
数
が
減
じ
る
︒
そ
れ
を
遮
る
富
士
村
の
科
白
と
阿
蘇
岡
の
反
応
︒
何
だ
芸げい
妓しや
か
芸
妓
な
ら
廃
止
た
る
べ
し
阿
蘇
岡
君
芸
妓
家
だ
が
と
云
ふ
と
直
ぐ
揚
足
だ
ら
う
が
政
治
家
法
律
家
経
済
家
何
で
も
え
ら
く
見
せ
る
に
家
の
字
に
限
る
こ
と
サ
飛
で
回
は
れ
車
夫
も
奔
走
家
世
話
を
す
れ
口くち
入いれ
婆
ば
ゞ
あ
も
周
旋
家
か
る
が
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
七
五
ゆ
ゑ
に
阿
蘇
岡
君
芸
妓
家
︒
イ
ヤ
ハ
ヤ
長
い
冒
頭
ま
く
ら
だ
お
株
の
説
明
的
だ
か
ら
叶
は
な
い
︒
︵
初
出
︶
何
だ
芸
妓
か
芸
妓
な
ら
ば
廃
案
の
事
阿
蘇
岡
君
は
芸
妓
家
だ
が
と
い
ふ
と
直
ぐ
揚
足
だ
ら
う
が
政
治
家
法
律
家
経
済
家
何
で
も
え
ら
く
見
せ
る
に
家
の
字
に
限
る
こ
と
サ
飛
ん
で
回
れ
ば
車
夫
も
奔
走
家
世
話
を
す
れ
口くち
入いれ
婆ばゞ
も
周
旋
家
虎こ
列れ
拉ら
患
者
を
担
ぐ
な
ど
殊
に
有
志
家
だ
よ
︒
だ
か
ら
私
芸
妓
家
か
ネ
毎
度
な
が
ら
長
い
ま
く
ら
だ
︒
︵
初
版
︶
言
い
回
し
は
も
と
よ
り
︑
微
細
な
点
ま
で
挙
げ
て
行
け
ば
︑
漢
字
や
送
り
仮
名
︑
変
体
仮
名
や
ル
ビ
等
の
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
お
り
︵
変
体
仮
名
に
つ
い
て
は
余
り
深
い
意
味
は
無
い
可
能
性
が
︑
又
︑
ル
ビ
に
つ
い
て
は
単
な
る
誤
植
の
可
能
性
が
あ
る
が
︶︑
﹁
虎
列
拉
患
者
﹂
の
一
件
が
加
筆
さ
れ
て
︑
畳
み
掛
け
の
面
白
味
が
増
し
た
︒
但
し
︑
そ
れ
以
外
に
は
︑
こ
こ
は
初
出
の
文
章
と
初
版
の
文
章
と
そ
の
味
わ
い
に
大
き
な
差
異
は
無
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
以
下
︑
細
か
い
点
は
省
い
て
行
く
こ
と
と
し
て
︑
続
い
て
は
富
士
村
の
﹁
遊
び
﹂
論
が
語
ら
れ
る
︒
こ
こ
に
も
初
出
本
文
と
初
版
本
文
の
異
同
︵
細
か
い
相
違
と
削
除
・
加
筆
が
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
所
ず
つ
︶
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
特
筆
す
べ
き
は
﹁
︵
一
の
上
︶﹂
と
同
様
の
大
幅
な
削
除
が
次
で
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
富
士
村
の
芸
妓
改
良
論
だ
が
︑
約
千
百
五
十
字
分
丸
々
削
除
さ
れ
て
︑
そ
の
分
約
二
百
字
余
り
の
書
き
換
え
の
文
章
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
削
除
さ
れ
た
部
分
は
︑
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒
序つひ
だで
か
ら
私
の
芸げい
者しや
改
良
に
関
す
る
意
見
と
云
ふ
の
を
お
話
し
申
す
が
︒
オ
ツ
ト
暫
く
〳
〵
定
め
て
論
旨
適
切
で
廃
芸げい
妓ぎ
論
の
比
で
あ
る
ま
い
が
時
正
に
九
月
だ
よ
︒
九
月
に
芸げい
妓しや
論
は
法
律
が
禁
じ
た
か
ネ
︒
ナ
ニ
サ
九
月
は
何
う
で
も
い
ゝ
が
其
の
七
六
芸
妓
論
が
︒
治
安
妨
害
や
風
俗
壊
乱
の
憂
う
れ
ひ
ち
つ
と
も
無
い
よ
︒
無
か
ら
う
が
何
が
何
だ
ソ
レ
何
が
サ
寧いつ
競そく
牡らべ
丹ぼた
をん
頂
き
た
い
ネ
木
曽
田
さ
ん
︒
マ
ア
宜いゝ
や
ネ
遣やら
し
た
ま
へ
富
士
村
君
の
宿
論
だ
︒
其
処
だ
テ
宿
論
ほ
ど
恐
し
い
の
な
い
木
曽
田
さ
ん
兎
角
命
を
疎
末
に
す
る
よ
仕
方
が
な
い
一
席
伺
は
う
︒
阿
蘇
岡
君
爾さう
恐
れ
た
者
で
な
い
よ
︒
左
様
さ
当
人
が
恐
れ
て
療
治
の
届
き
や
う
が
な
い
か
ら
︒
御
挨
拶
だ
爾
聞
く
上
は
猶
ほ
遣
る
よ
併
し
長
い
こ
と
な
い
委
く
は
し
く
不
日
私
が
口
述
し
て
﹁
芸げい
妓ぎ
沿
革
論
﹂
と
い
ふ
の
を
書
生
に
書
せ
る
か
ら
今
晩
眼
目
と
い
ふ
所
だ
け
に
と
ゞ
め
る
よ
︒
そ
れ
が
命
取
の
随
一
だ
ら
う
︒
先
づ
聴
れ
よ
今
日
迄
芸げい
者しや
改
良
に
就
て
は
新
聞
記
者
等
も
再
三
論
じ
た
が
偖さて
新
聞
記
者
ほ
ど
暗
い
者
な
い
︒
論ろん
語ご
読よみ
の
論
語
知
ら
ず
広
く
浮
世
に
通
じ
た
や
う
で
通
じ
な
い
の
新
聞
記
者
サ
彼
等
の
言
ふ
所
所
謂
皮
相
の
見けん
い
つ
迄
経
つ
て
も
破こわ
れ
机
の
前
で
英
雄
を
論
じ
て
居
た
形
が
脱
け
な
い
か
ら
斯かく
の
如
き
実
地
問
題
に
至
つ
て
到
底
与とも
に
談
ず
べ
き
で
な
い
以
下
︑
富
士
村
は
滔
々
と
こ
れ
ま
で
世
に
現
れ
た
改
良
論
を
六
つ
ま
で
挙
げ
連
ね
そ
の
一
々
を
論
駁
し
て
行
き
︑﹁
其
今
日
風
俗
の
淫
猥
に
流
れ
た
芸
妓
其
者
の
罪
に
あ
ら
ず
客
た
る
者
の
罪
な
る
こ
と
明
か
だ
か
ら
之
れ
が
改
良
方
案
を
立
て
る
に
芸
妓
よ
り
も
客
の
行
な
ひ
に
目
を
注つけ
ね
ガ
ツ
チ
リ
適はま
つ
た
名
案
出
な
い
抑
そ
も
そ
も
私
の
意
見
と
云
ふ
の
﹂
云
々
と
弁
じ
立
て
て
行
く
の
だ
が
︑
木
曽
田
の
欠
伸
︑
阿
蘇
岡
の
居
眠
り
に
富
士
村
も
悄
気
て
幕
と
な
る
︒
初
版
で
は
そ
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
︑﹁
勿
論
皆
が
皆
芸げい
妓しや
の
罪
と
い
ふ
で
な
い
客
も
客
イ
ヤ
寧
ろ
全
く
客
の
罪
だ
名
古
屋
の
何
と
か
楼
に
居
た
と
聞
く
と
ソ
レ
手
が
あ
る
だ
ら
う
恐
れ
る
よ
﹂
云
々
と
富
士
村
の
持
説
が
開
陳
さ
れ
る
よ
う
に
手
短
か
に
書
き
直
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
後
︑
先
の
﹁︵
一
の
上
︶﹂
の
末
尾
部
分
が
移
し
置
か
れ
︑
今
晩
三
人
の
会
合
し
た
計
画
の
密
談
と
な
る
︒
初
出
で
は
︑
﹁い
愈よい
よ
明
日
あ
し
た
か
ら
三
立
目
幕
明
き
︒
役
割
︒
阿
蘇
岡
君
が
大
手
へ
回
れ
木
曽
田
君
が
搦
手
私
遊
軍
隊
と
願
は
う
︒
﹂
と
あ
っ
た
の
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
七
七
が
︑
初
版
で
は
︑﹁
愈
よ
近
日
大おほ
入いり
と
し
た
い
も
の
だ
︒
役
割
は
︒
阿
蘇
岡
君
が
大
手
へ
回
れ
私
搦
手
木
曽
田
君
差
当
り
遊
軍
隊
と
願
う
︒﹂
と
そ
の
役
割
が
変
え
ら
れ
た
︒
富
士
村
が
中
心
の
悪
事
計
画
で
あ
る
の
で
︑
こ
れ
は
改
稿
の
方
に
説
得
力
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
細
か
い
点
で
言
う
と
︑
こ
の
章
の
最
後
部
は
︑
初
出
で
﹁
︱
B
attle︱
﹂
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
小
文
字
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
初
版
の
方
は
﹁
︱
B
A
T
T
L
E
︱
﹂
と
大
文
字
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
総
じ
て
︑
初
出
の
﹁︵
一
の
上
︶﹂
と
﹁︵
一
の
下
︶﹂
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
削
除
が
極
め
て
多
い
の
は
︑
富
士
村
の
語
り
を
削
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
章
全
体
︑
ひ
い
て
は
﹁
鶉
網
﹂
全
体
か
ら
富
士
村
の
印
象
を
薄
め
る
方
向
で
改
稿
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
︒﹁
鶉
網
﹂
の
千
曲
屋
を
巡
る
詐
欺
未
遂
事
件
を
極
立
た
せ
る
為
に
も
︑
悪
人
役
の
登
場
人
物
の
内
一
人
だ
け
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
突
出
し
た
形
で
強
調
す
る
こ
と
が
抑
え
ら
れ
た
形
で
あ
る
︵
富
士
村
が
主
犯
格
で
あ
る
の
に
違
い
は
な
い
の
だ
が
︶
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
本
作
の
主
人
公
は
富
士
村
で
な
く
飽
く
ま
で
千
曲
屋
の
仙
三
郎
だ
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
さ
て
︑
次
に
初
出
の
﹁︵
二
の
上
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
二
︶﹂
と
の
間
の
異
同
に
つ
い
て
見
る
に
︑
こ
こ
は
異
同
が
少
な
い
方
だ
と
言
え
る
︒
少
し
長
目
の
も
の
か
ら
極
短
い
も
の
ま
で
言
い
回
し
・
表
現
の
変
化
︵
加
筆
と
削
除
を
含
む
︶
が
数
箇
所
︑
あ
と
は
漢
字
を
中
心
と
し
た
表
記
の
変
更
に
読
点
の
省
略
等
の
細
か
い
改
稿
が
施
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
相
当
数
あ
る
に
は
あ
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
は
特
徴
的
と
見
え
る
二
点
を
具
体
的
に
示
し
て
置
く
こ
と
に
す
る
︒
一
つ
は
︑
初
出
書
き
出
し
部
分
の
変
更
︒
処
ど
こ
で
も
勝
手
な
れ
ど
鉄かな
物もの
問どひ
屋や
と
云
へ
差
当
り
大
門
通
り
な
る
べ
し
欲
に
間
口
が
最も
う
一
間
と
表
か
ら
見
て
難
を
七
八
云
へ
ど
底
あ
り
蓋
あ
り
裏
へ
回
れ
奥
行
で
二
間
延
び
た
蔵
造
り
動
か
ざ
る
こ
と
千
曲
屋
の
屋や
台たい
骨ぼね
宝
積
ん
で
山
の
如
し
と
極きま
り
文
句
を
今
更
の
紺
暖
簾
染
か
へ
て
新
し
き
日
も
あ
れ
其
老
舗
し
に
せ
た
る
用
水
に
鋳ゐ
り
つ
け
た
る
字
を
見
て
知
る
べ
し
と
あ
っ
た
の
が
︑
初
版
で
は
第
二
文
以
降
が
削
ら
れ
て
﹁
処
ど
こ
で
も
勝
手
な
れ
ど
鉄
物
問
屋
と
云
へ
差
詰
め
大
門
通
り
な
る
べ
し
﹂
と
大
幅
に
切
り
縮
め
ら
れ
た
︒
千
曲
屋
の
裕
福
な
老
舗
で
あ
る
の
を
説
明
す
る
の
に
や
や
冗
長
で
持
っ
て
回
っ
た
表
現
で
あ
る
の
を
嫌
っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
︒
緑
雨
ら
し
い
と
言
え
ば
緑
雨
ら
し
い
文
章
で
は
あ
る
の
だ
が
︒
も
う
一
つ
は
︑
末
尾
部
分
の
書
き
換
え
︒
い
つ
と
な
く
親
の
心
弛ゆる
め
仙
三
郎
却
つ
て
当
世
の
芽
を
吹
出
し
店
の
者
の
隠
し
て
玩
も
て
あ
そ
ぶ
草
双
紙
を
覗
き
し
よ
り
遂
に
梅
暦
に
手
が
届
け
そ
れ
か
ら
が
仙
右
衛
門
丈
苦
労
の
種
と
な
り
ぬ
と
あ
っ
た
の
が
︑
い
つ
と
な
く
親
の
心
弛
め
仙
三
郎
却
つ
て
当
世
の
芽
を
吹
出
し
店
の
者
等
が
蝶
柳
斎
を
も
欺
く
前
垂
の
下
の
手
品
に
隠
し
て
あ
つ
た
草
双
紙
と
い
ふ
も
の
を
チ
ラ
と
覗
き
し
よ
り
遂
に
教
訓
亭
に
手
が
届
け
子
子
の
苦
労
親
親
の
苦
労
の
種
を
そ
れ
か
ら
蒔
き
ぬ
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
七
九
と
書
き
換
え
ら
れ
た
︒﹁
蝶
柳
斎
﹂
と
い
う
手
品
師
の
名
前
を
出
し
た
の
は
︑
時
宜
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
れ
は
寧
ろ
初
出
に
名
を
出
し
て
あ
っ
た
の
を
︑
よ
り
普
遍
性
を
持
た
せ
る
為
に
改
稿
し
て
初
版
の
方
で
削
っ
た
︑
と
い
う
風
な
流
れ
で
あ
っ
た
方
が
却
っ
て
自
然
で
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
処
で
あ
る
︒
後
で
︑
﹁
竹
の
舎
﹂︵
饗
庭
篁
村
︶
や
﹁
龍
渓
先
生
﹂︵
矢
野
龍
渓
︶
︑
更
に
は
﹁
脱
顚
子
﹂︵
幸
田
露
件
︶
の
よ
う
な
当
代
作
家
の
名
が
︑
初
出
で
は
出
さ
れ
て
い
た
の
に
初
版
本
文
で
は
削
ら
れ
た
と
い
う
例
が
見
ら
れ
る
の
で
︑
そ
の
伝
で
行
け
ば
︑
初
版
で
初
出
本
文
に
無
か
っ
た
﹁
蝶
柳
斎
﹂
の
名
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
は
︑
そ
の
傾
向
に
逆
行
し
た
感
が
無
く
も
な
い
の
で
あ
る
︒
但
し
は
︑﹁
蝶
柳
斎
﹂
の
名
に
は
︑
そ
れ
だ
け
明
治
二
十
年
代
を
覆
う
普
遍
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
︒
因
み
に
﹁
蝶
柳
斎
﹂
は
︑
西
洋
手
品
の
元
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
三
代
目
柳
川
一
蝶
斎
の
こ
と
で
あ
る
︒
続
く
初
出
の
﹁︵
二
の
下
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
三
︶﹂
の
本
文
と
の
間
に
は
︑
先
に
見
た
初
出
﹁︵
一
の
上
︶﹂﹁︵
一
の
下
︶﹂
と
初
版
﹁
︵
一
︶
﹂
と
の
間
に
見
ら
れ
た
異
同
に
次
ぐ
︑
か
な
り
大
き
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
︒
一
つ
に
は
︑
初
出
本
文
の
冒
頭
部
分
約
九
百
字
が
削
除
さ
れ
︑
約
五
十
字
か
ら
成
る
全
く
別
な
文
章
に
差
し
替
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
︑
今
一
つ
に
は
︑
本
章
の
中
盤
を
中
心
と
し
て
文
章
に
大
き
く
手
が
入
れ
ら
れ
︑
書
き
換
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
先
ず
前
者
︒
初
出
本
文
は
︑
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒
竹
の
舎
の
極
秘
を
学
ば
ゝ
最
早
こ
の
辺
へ
町
内
の
鳶とび
頭
が
し
ら
な
る
者
現
は
れ
来
り
内
気
の
若
旦
那
を
お
ふ
く
ろ
様
の
嘱
し
よ
く
託たく
に
依
つ
て
煽あふ
り
立
て
花
天
月
地
の
路みち
案
内
し
る
べ
と
い
ふ
所
な
れ
ど
千
曲
屋
の
ひ
と
り
息
子
仙
三
郎
其
面
倒
も
な
く
世
話
も
な
く
ヒ
ヨ
ン
な
こ
と
か
ら
小
本
的
道
楽
者
た
る
の
現
象
を
已
に
生
じ
ぬ
︑
夫そ
れ
倩
つ
ら
つ
ら
惟おも
ん
み
る
も
手
数
な
が
ら
墨
の
痕
二
つ
三
つ
あ
る
鞄
を
肩
八
〇
に
掛
け
て
尋
常
と
高
等
と
を
割
書
に
し
た
る
小
学
の
門
を
く
ゞ
る
頃
に
古
今
紀
要
一
冊
に
天
下
の
大
勢
を
察
し
坊
ち
や
ま
忽
ち
豪
傑
と
な
つ
て
今
に
も
看
よ
戦
争
起
ら
我
れ
差
詰
め
大
将
軍
城
壁
を
本
所
深
川
に
築
き
大
川
を
壕ほり
に
代
へ
て
敵
攻せめ
来きた
ら
両
国
橋
を
切
て
落
す
と
迄
一
息
に
考
へ
附
い
た
れ
ど
熟よ
く
思
へ
後
う
し
ろ
の
方
が
丸
明
き
ゆ
ゑ
是
で
行
か
ぬい
寧つそ
芝
を
切
取
て
愛
宕
山
に
砦
と
り
で
を
設
け
ア
ノ
石
段
を
馬
に
乗
て
駈かけ
下お
り
駈
登
る
こ
と
三
度
に
及
ぶ
勿
論
箙えび
にら
梅
を
挟さし
た
り
其
時
後
に
声
あ
つ
て
出
合
へ
〳
〵
と
呼
は
る
に
ぞ
振
返
つ
て
見
て
あ
れ
相
手
の
面つら
い
つ
で
も
獰
悪
引
組
ひ
つ
く
ん
だ
ま
ゝ
だ
う
と
落
ち
る
の
宜い
い
が
若
し
や
華
表
と
り
ゐ
で
脳
を
打
て
翌
日
学
校
へ
行
か
れ
な
い
行
状
点
が
取
れ
な
い
と
こ
ゝ
で
趣
向
が
再ま
た
変
り
偶
た
ま
た
ま
の
運
動
会
上
野
へ
行
け
真
先
に
市
中
を
見
渡
し
友
達
の
内
に
も
及
第
を
苦
手
と
鼻
の
下
に
見
え
透
い
た
や
う
な
る
を
捉
へ
て
汝
を
関
白
に
す
る
と
遣
つ
た
所
で
我
れ
相
馬
平
氏
の
嫡
統
に
あ
ら
ず
こ
の
桜
の
皮
を
剥
取
つ
て
天
勾
践
エ
ゝ
何
故
刀
を
廃
し
た
の
だ
ら
う
以
下
︑
仙
三
郎
が
︑
自
分
が
い
た
ら
南
朝
を
勝
た
せ
て
正
成
を
総
理
大
臣
に
︑︵
万
里
小
路
︶
藤
房
も
宮
中
顧
問
位
に
は
し
て
や
っ
た
も
の
を
と
想
っ
た
り
︑
尊
氏
の
弟
︵
直ただ
義よし
の
こ
と
︱
︱
筆
者
注
︶
を
ナ
ホ
ヨ
シ
と
読
ん
で
笑
わ
れ
た
こ
と
を
憶
い
出
し
て
は
︑
行
き
過
ぎ
た
先
生
一
同
を
武
者
絵
の
四
王
天
但
馬
守
︵
明
智
光
秀
の
重
臣
︱
︱
同
前
︶
の
心
持
ち
で
追
い
駆
け
た
り
︑
自
分
が
蘭
丸
だ
っ
た
ら
信
長
は
殺
さ
せ
な
か
っ
た
ろ
う
と
想
っ
た
り
︑
貴
顕
の
馬
車
に
遇
っ
て
は
馭
車
を
叱
し
︑
自
分
が
大
臣
だ
っ
た
ら
子
供
︵
仙
三
郎
自
身
の
事
︶
を
乗
せ
た
ろ
う
︑
い
っ
そ
養
子
に
な
り
た
い
︑
馬
車
で
学
校
へ
通
え
ば
先
生
は
自
分
を
宮
様
と
思
っ
て
周
章
て
た
ろ
う
⁝
⁝
い
つ
し
か
﹁
考
へ
る
こ
と
も
考
へ
る
こ
と
も
チ
ヤ
ン
ポ
ン
と
﹂
な
っ
て
眼
鏡
橋
近
く
差
し
懸
る
︱
︱
と
い
う
内
容
の
文
章
が
続
く
の
だ
が
︑
こ
の
一
段
が
全
く
削
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
初
版
で
差
し
換
え
ら
れ
た
の
は
︑
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
八
一
英
雄
も
人
な
り
色
男
も
人
な
り
人
と
い
ふ
人
皆
英
雄
に
て
皆
色
男
な
ら
今
す
ら
面
白
か
ら
ぬ
世
の
幾
層
倍
面
白
か
ら
ぬ
こ
と
か
数すう
が
知
れ
ず
と
い
う
極
短
い
︑
後
年
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
文
章
で
あ
っ
た
︒
書
き
縮
め
た
改
稿
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
︒
因
み
に
︑
初
出
の
方
の
内
容
は
︑
子
供
時
代
の
妄
想
癖
を
活
写
し
て
い
る
の
で
︑
こ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
緑
雨
の
代
表
作
で
﹁
鶉
網
﹂
の
約
七
ヶ
月
後
に
発
表
の
﹁
油
地
獄
﹂
の
最
初
の
興
味
深
い
序
章
︵
初
版
本
﹃
油
地
獄
﹄
(
明
・
)︶
で
は
こ
れ
も
全
文
削
除
さ
24
11
れ
た
の
だ
が
︶
の
﹁︵
一
の
上
︶
や
れ
其
も
と
歴
史
の
事
﹂﹁︵
一
の
下
︶
さ
て
其
あ
と
が
小
説
の
事
﹂
で
展
開
さ
れ
て
い
る
﹁
歴
史
的
妄まう
想ざう
﹂﹁
小
説
的
妄
想
﹂
の
論
と
同
工
異
曲
の
内
容
と
言
え
る
︒
こ
れ
も
﹁
鶉
網
﹂
全
体
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
︑
余
り
に
冗
長
の
感
が
あ
っ
た
の
で
削
除
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
さ
て
︑
も
う
一
点
の
大
幅
な
書
き
換
え
に
つ
い
て
だ
が
︑
全
体
の
約
半
分
程
度
の
分
量
の
文
章
が
手
を
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
内
容
的
に
大
き
な
差
異
は
無
い
の
だ
が
︑
単
語
の
レ
ベ
ル
か
ら
文
章
丸
ご
と
の
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
︑
か
な
り
の
量
の
書
き
換
え
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
先
に
見
た
冒
頭
部
分
に
続
く
︑
全
体
か
ら
す
る
と
五
分
の
一
の
辺
り
ま
で
は
殆
ど
変
化
は
無
い
の
だ
が
︑
更
に
そ
れ
に
続
く
中
盤
辺
り
は
逆
に
殆
ど
文
章
が
変
え
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
傾
向
は
終
盤
に
至
る
ま
で
徐
々
に
改
変
を
減
じ
な
が
ら
で
は
あ
る
が
続
い
て
行
く
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
今
そ
の
一
々
を
論
っ
て
い
て
は
煩
瑣
に
な
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
幾
つ
か
主
立
っ
た
処
を
示
す
に
止
め
た
い
︒
先
ず
は
︑
書
き
換
え
が
集
中
し
て
行
わ
れ
る
︑
そ
の
初
め
の
箇
所
︒
初
出
で
︑
八
二
斯かく
の
如
き
こ
と
繰
返
し
繰
返
し
成
長
し
後
に
不
世
出
の
英
雄
と
な
る
か
と
思
へ
多
く
は
弁
当
吏
と
堕
ち
て
受
付
の
椅
子
に
独
り
不
平
を
洩
ら
し
無
理
の
中
か
ら
女
房
を
持
ち
て
一
生
う
だ
つ
の
上
ら
ざ
る
も
あ
り
と
か
︑
今
ま
仙
三
郎
の
心
あ
や
し
く
動
き
出いで
た
る
も
究
む
れ
同
じ
訳
な
り
先
づ
梅
暦
を
ひ
ら
い
て
三
枚
と
読
み
行
け
女
男
を
恋
ふ
る
者
と
覚
り
と
あ
っ
た
の
は
︑
斯
く
の
如
き
事
を
繰
返
し
繰
返
し
成
長
し
た
中
か
ら
英
雄
の
出
る
も
色
男
の
出
る
も
共
に
不
思
議
な
れ
ど
其
英
雄
の
多
く
受
付
の
椅
子
に
胸
突
出
し
て
腰
弁
当
の
佃
煮
に
舌
を
打
ち
其
色
男
の
多
く
お
祭
の
地ぢば
走しり
の
跡
か
ら
駈
て
歩
い
て
新
道
の
師
匠
が
御
苦
労
様
の
一
声
に
莞に
爾こ
つ
い
て
居
る
も
亦
不
思
議
な
ら
ず
や
千
曲
屋
の
ひ
と
り
息
子
仙
三
郎
も
全
体
な
ら
こ
の
辺
へ
町
内
の
鳶
頭
な
る
も
の
現
は
れ
来
り
何
分
に
も
内
気
者
の
事
宜
し
く
嘱たの
み
ま
す
と
お
ふ
く
ろ
様
か
ら
の
辞
令
を
得
て
煽
立
て
る
と
云
ふ
の
が
筋
な
れ
ど
梅
暦
愛
読
の
結
果
其
面
倒
も
な
く
世
話
も
な
く
と
書
き
改
め
ら
れ
た
︒
初
出
本
文
よ
り
も
初
版
本
文
が
長
く
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
初
出
冒
頭
の
﹁
鳶
頭
﹂
一
件
を
こ
こ
に
繰
り
込
ま
せ
た
の
と
︑
初
版
で
差
し
替
え
た
や
は
り
冒
頭
の
﹁
色
男
﹂
一
件
を
受
け
た
文
章
に
直
し
た
為
の
︑﹁
鶉
網
﹂
改
稿
の
全
体
か
ら
言
う
と
む
し
ろ
例
外
的
な
一
節
と
言
え
る
︒
総
体
に
は
︑﹁
鶉
網
﹂
の
改
稿
作
業
は
︑
初
出
本
文
を
書
き
縮
め
る
方
向
で
成
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
例
え
ば
右
引
用
箇
所
の
後
も
︑
初
出
で
﹁
我
れ
宜
よ
ろ
し
く
丹
次
郎
た
る
べ
き
の
資
格
あ
り
と
断
定
し
我
が
心
の
ま
ゝ
の
女
を
眼
の
前
に
ゑ
が
き
出いだ
し
て
一
言
一
句
苟いや
くし
も
せ
ず
必
ず
教
訓
亭
の
原
書
と
ひ
き
較くら
べ
肚
は
ら
の
裡うち
に
宛
然
一いつ
の
濡
場
を
造
つ
て
娯
た
の
し
み
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
八
三
し
が
漸
く
進
ん
で
﹂
云
々
と
あ
っ
た
の
が
︑
初
版
の
方
で
は
﹁
丹
次
郎
た
る
べ
き
資
格
あ
り
と
我
れ
か
ら
の
極
め
が
自
堕
落
の
端
緒
こ
ぐ
ち
﹂
と
要
約
的
に
引
き
締
ま
っ
た
形
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
︒
次
に
︑
右
に
直
ぐ
続
い
て
の
箇
所
︒
我
店
先
を
折
々
通
行
す
る
何なに
某がし
屋や
の
娘
年
頃
十
六
七
な
る
を
是
れ
屈
竟
と
形かた
取ど
り
来
り
彼か
れ
が
名
定
め
て
お
蝶
と
云
ふ
な
る
べ
し
忍
ぶ
暗や
夜み
の
こ
と
艶ふ
書み
い
つ
来
べ
き
や
﹁
恋
し
き
仙
さ
ま
蝶
ゟ
﹂
嬉
し
や
其
返
事
と
我
れ
知
ら
ず
仕
入
帳
ダ
イ
ナ
シ
に
し
初
め
て
心
づ
け
彼あ
れ
他よ
家そ
の
生
娘
一
体
お
蝶
許
嫁
い
ひ
な
づ
け
の
筈
だ
親
父
も
気
が
利
か
な
い
早
く
許
嫁
を
拵
へ
て
置
け
と
云
々
と
あ
っ
た
の
が
︑
我
店
先
を
折
々
通
る
娘
の
恰
あ
た
か
も
好
し
年
も
十
六
七
な
る
が
い
つ
も
此
方
こ
ち
ら
側がは
へ
寄
て
行
く
を
日
陰
ゆ
ゑ
と
知
ら
ず
鼻
の
先
の
墨
を
ニ
ヤ
リ
と
見
て
笑
つ
た
の
ま
で
が
何
う
や
ら
物
ら
し
く
互
ひ
に
忍
ぶ
闇
の
事
﹁
恋
し
き
仙
様
ま
ゐ
る
﹂
と
今
に
も
何
か
来
さ
う
と
云
ふ
よ
り
来
べ
き
筈
に
心
得
て
許
嫁
の
な
い
こ
と
を
親
父
の
気
が
利
か
ぬ
第
一
に
数
へ
云
々
と
書
き
換
え
ら
れ
た
︒
初
版
本
文
の
方
は
﹁
日
陰
ゆ
ゑ
と
知
ら
ず
﹂
と
少
し
皮
肉
に
突
き
放
し
た
表
現
が
採
用
さ
れ
︑
ま
た
初
出
に
は
無
か
っ
た
情
報
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
一
方
︑﹁
許
嫁
の
な
い
こ
と
を
親
父
の
気
が
利
か
ぬ
第
一
に
数
へ
﹂
八
四
と
い
う
の
は
︑
初
出
本
文
に
見
え
る
﹁
彼
れ
が
名
定
め
て
お
蝶
と
云
ふ
な
る
べ
し
﹂﹁
一
体
お
蝶
許
嫁
の
筈
だ
﹂
等
の
文
句
が
省
か
れ
て
︑
却
っ
て
そ
の
理
由
が
分
り
に
く
く
な
り
︑
何
か
唐
突
の
感
を
拭
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒他
に
は
︑
細
か
い
と
こ
ろ
で
︑
初
出
の
﹁
父
の
名みや
代うだ
とい
て
組
合
の
懇
親
会
に
赴
け
﹂﹁
梅
暦
の
洒
落
も
風
雅
も
こ
の
時
夢
の
如
く
忘
却
し
何いづ
れ
を
米
八
と
も
仇
吉
と
も
分
き
か
ね
て
﹂
と
い
う
の
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
初
版
で
は
﹁
父
の
名
代
と
て
仲
間
の
参
会
と
や
ら
へ
行
け
﹂﹁
梅
暦
の
洒
落
も
風
雅
も
こ
の
時
現
う
つ
ゝ
の
や
う
に
忘
却
し
何
と
も
彼
と
も
分
き
か
ね
て
﹂
と
な
り
︑
そ
の
間
に
配
さ
れ
た
﹁
恥
し
さ
の
間
に
嬉
し
さ
を
綯なへ
交ま
ぜ
て
﹂
が
﹁
恥
か
し
さ
と
嬉
し
さ
を
チ
ヤ
ン
ポ
ン
と
い
ふ
語
も
矢
張
字
引
に
無
し
﹂
と
改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒﹁
チ
ヤ
ン
ポ
ン
﹂
は
︑
削
ら
れ
た
初
出
冒
頭
の
本
文
末
尾
に
あ
っ
た
﹁
考
へ
る
こ
と
も
考
へ
る
こ
と
も
チ
ヤ
ン
ポ
ン
と
相
成
て
﹂
か
ら
抜
き
出
さ
れ
︑
こ
こ
で
復
活
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
初
出
の
﹁︵
三
の
上
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
四
︶﹂
と
の
間
に
は
︑
殆
ど
異
同
が
無
い
︑
と
言
っ
て
よ
い
︒
こ
れ
も
幾
つ
か
目
に
つ
く
も
の
を
挙
げ
れ
ば
︑
冒
頭
部
分
で
は
﹁
帳
調
べ
の
折
柄
子
僧
飛
ん
で
側
に
参
つ
て
旦
那
さ
ま
此
の
御
方
が
と
差
出
だ
す
名
刺
﹂
と
あ
っ
た
の
が
﹁
帳
調
べ
の
折
柄
旦
那
様
此
の
御
方
が
と
子
僧
が
飛
ん
で
来
て
差
出
だ
す
名
刺
﹂
と
順
が
逆
に
な
っ
た
こ
と
︑﹁
遅
れ
て
の
申
込
が
奈
良
原
森
岡
川
田
富
田
﹂
の
最
後
の
一
名
﹁
富
田
﹂
の
名
前
が
削
ら
れ
た
こ
と
︑﹁
土
産
物
数
多
あ
ま
た
取
ら
せ
是
れ
丸
新
で
ご
ざ
る
是
れ
木き
原はら
店だな
で
ご
ざ
る
と
仙
右
衛
門
が
好
め
る
品
々
馳
走
す
る
こ
と
度
々
な
れ
﹂
と
い
う
一
節
が
単
に
﹁
土
産
物
数
多
取
ら
す
れ
ば
﹂
と
切
り
縮
め
ら
れ
た
こ
と
︑
こ
の
章
末
尾
で
﹁
態
と
の
較たく
計み
と
仙
右
衛
門
知
ら
ざ
れ
﹂
と
あ
っ
た
の
が
﹁
我
れ
ひ
と
り
正
直
の
仙
右
衛
門
も
頭
か
ふ
べ
に
宿
る
神
な
ら
ね
﹂
と
書
き
改
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
主
な
変
更
点
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
八
五
で
あ
る
︒
初
出
の
﹁︵
三
の
下
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
五
︶﹂
と
の
間
の
異
同
も
比
較
的
少
な
い
方
で
あ
る
︒
数
ヶ
所
︑
表
現
が
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
程
度
︒
以
下
︑
そ
の
主
な
も
の
を
示
し
て
置
く
︒
章
の
冒
頭
部
﹁
出
る
に
利
無
し
と
仙
三
郎
知
ら
ざ
れ
﹂
と
だ
け
あ
っ
た
の
が
﹁
凡
そ
出
る
事
と
い
へ
ば
畳
の
縁へり
か
ら
蚤
の
出
る
の
も
禁
物
の
仙
右
衛
門
可あつ
惜たら
悴
を
む
ざ
〳
〵
と
出
だ
し
遣
り
し
に
仙
三
郎
は
自
分
す
ら
浮
々
し
た
る
心
に
人
の
歯
の
浮
く
ゞ
ら
ゐ
は
懸
念
に
及
ば
ず
﹂
と
珍
し
く
こ
こ
は
書
き
足
さ
れ
て
い
る
︒
父
仙
右
衛
門
に
関
す
る
情
報
が
書
き
加
え
ら
れ
︑
親
子
の
対
照
が
極
立
た
さ
れ
た
︒
続
い
て
︑﹁
富
士
村
調
子
重
く
見
せ
か
け
て
頤
に
そ
れ
ぞ
と
勿
体
振
つ
た
る
指
揮
さ
し
づ
を
﹂
は
﹁
富
士
村
い
か
に
も
鷹
揚
ら
し
く
頤
に
さ
す
る
啻たゞ
に
勘
定
と
返
事
の
み
に
止
ら
ず
オ
イ
と
勿
体
振
つ
た
る
指
図
を
﹂
と
︑
こ
こ
も
少
々
緑
雨
流
に
書
き
換
え
ら
れ
た
分
だ
け
長
く
な
っ
た
︒
小
七
に
関
し
て
﹁
能
く
饒
舌
し
や
べ
る
女
だ
﹂
と
あ
っ
た
の
は
﹁
不
相
変
あ
ひ
か
は
ら
ず
の
螺ぜん
旋まい
仕じ
掛かけ
﹂
と
変
わ
り
︑
﹁
仙
三
郎
が
内
心
の
大
喜
悦
丹
次
郎
を
凌
駕
す
る
に
至
ら
ん
者
我
れ
な
り
と
合
点
し
た
る
ぞ
初
々
し
き
︒﹂
は
﹁
仙
三
郎
が
耳
に
神
の
お
告
を
聞
く
心
地
孰たれ
か
今こん
代だい
の
中
の
郷
た
る
も
の
ぞ
と
内
心
の
喜
悦
す
さ
ま
じ
く
︒﹂
に
︑﹁
大だん
刀びら
を
仙
三
郎
好
ん
で
受
領
し
段
々
と
逡しり
巡ごみ
す
る
内
に
も
嬉
さ
無
上
な
り
﹂
は
﹁
大
刀
の
下もと
に
め
で
た
く
往
生
を
遂
げ
た
り
け
る
﹂
に
︑﹁
わ
ざ
と
舌
た
る
き
所
に
狐こ
媚び
を
さ
ゝ
げ
色
ぽ
つ
ち
や
り
と
白
く
眼
に
お
び
た
ゞ
し
き
愛あい
嬌
き
や
う
を
持
つ
た
れ
仙
三
郎
早
く
も
玉
吉
に
ポ
ツ
と
参
り
た
る
を
﹂
は
﹁
わ
ざ
と
舌
た
る
き
其
わ
ざ
と
が
何い
日つ
も
お
と
し
込
む
狐
き
つ
ね
罠わな
仙
三
郎
の
ポ
ツ
と
参
り
し
を
﹂
に
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
末
尾
近
く
で
︑
取
囃
す
に
彼か
の
丈
八
が
台
詞
せ
り
ふ
な
ら
ね
ど
首
筋
元
か
ら
ぢ
わ
〳
〵
〳
〵
我
為
め
に
未
来
の
米
八
た
り
仇
吉
た
る
者
こ
れ
を
措
い
て
八
六
他
に
覓もと
む
可
か
ら
ず
と
迄
登
り
詰
め
隣
座
敷
よ
り
漏もれ
来きた
る
唄
も
嬉
し
い○
恥
し
い○
と
龍
渓
先
生
の
所
謂
い○
の
韻
を
踏
む
の
心
地
せ
ら
れ
今
鳴
る
八
幡まん
鐘がね
か
と
飽
迄
も
梅
暦
春
水
翁
地
下
に
瞑
す
べ
し
と
あ
っ
た
の
は
︑﹁
龍
渓
先
生
﹂
と
﹁
梅
暦
﹂
絡
み
の
部
分
が
大
き
く
削
除
︑
又
改
稿
さ
れ
て
︑
取
囃
す
に
今
丹
足
下
唯
夢
の
如
く
今
の
八
幡
鐘
か
と
さ
て
〳
〵
修
業
の
積
ん
だ
も
の
な
り
と
書
き
縮
め
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
は
こ
の
章
で
最
も
大
き
な
改
変
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
最
後
に
︑
末
尾
の
一
文
﹁
其その
後ゝち
阿
蘇
岡
木
曽
田
へ
宛
て
ゝ
仙
三
郎
か
ら
お
い
で
〳
〵
﹂
が
﹁
其その
後ゝち
此
の
界
隈
に
此
色いろ
師し
の
姿
を
み
る
こ
と
一
度
や
二
度
に
あ
ら
ず
﹂
に
換
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
は
初
版
の
方
が
却
っ
て
説
明
的
に
感
じ
ら
れ
︑
初
出
表
現
の
方
に
む
し
ろ
文
章
の
軽
快
さ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒初
出
の
﹁︵
四
の
上
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
六
︶﹂
と
の
間
に
は
︑
殆
ど
異
同
が
無
い
︒
助
詞
や
副
詞
︑
漢
字
の
変
化
な
ど
の
細
か
な
差
異
を
除
け
ば
︑
十
文
字
前
後
の
書
き
換
え
が
僅
か
十
数
箇
所
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
︒
こ
の
章
の
面
白
い
処
は
︑
後
半
に
思
ひ
設
け
ぬ
掘
出
し
物
と
一
体
の
趣
向
を
之
れ
に
採
り
︵
初
版
で
は
﹁
其
処
か
ら
趣
向
を
割
て
出
て
﹂
︱
︱
筆
者
注
︑
以
下
同
様
︶
阿
蘇
岡
木
曽
田
の
両
人
ふ
た
り
を
味
方
に
加
へ
て
︵
初
版
﹁
加
へ
﹂︶
先
づ
仙
三
郎
を
古
今
の
阿
房
た
ら
し
め
己
れ
お
里
の
聟
と
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
八
七
成
つ
て
千
曲
屋
を
横
領
せ
ん
と
の
目
論
見
な
り
と
斯か
う
始
終
を
打
明
け
て
︵
初
版
﹁
は
﹂
︶
鶉
網
も
お
仕
舞
な
れ
ど
凡
そ
︵
初
版
﹁
そ
も
〳
〵
﹂︶
新
聞
の
続
物
理
想
で
も
写
実
で
も
そ
ん
な
こ
と
構
つ
た
も
の
に
あ
ら
ず
倦あき
の
来きた
る
を
防
ぐ
に
色
々
の
薬
を
調
合
し
憖なま
じ
文
を
︵
初
版
﹁
憖
じ
文
を
﹂
削
除
︶
気
取
れ
分
ら
な
い
と
云
は
れ
偶
た
ま
た
ま
洒
落
を
書
け
俗
に
︵
初
版
﹁
偶
ま
﹂
以
下
﹁
洒
落
れ
﹂
の
み
︶
通
じ
な
い
と
云
は
れ
何
と
云
は
れ
彼か
と
云
は
る
ゝ
中
を
ク
ダ
ラ
な
く
繫
い
で
詰
ら
な
い
の
掛
声
を
合
図
に
︵
を
は
り
︶
と
遣
る
が
︵
初
版
﹁
遣
る
の
が
﹂︶
エ
ラ
イ
の
な
り
と
い
っ
た
﹁
新
聞
の
続
物
﹂︵
＝
小
説
︶
執
筆
に
関
す
る
楽
屋
落
ち
め
い
た
文
章
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︵
以
上
は
︑
改
稿
の
問
題
で
は
な
く
専
ら
﹁
鶉
網
﹂
の
内
容
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
け
れ
ど
も
︶
︒
初
出
の
﹁︵
四
の
下
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
七
︶﹂
と
の
間
の
異
同
も
少
な
い
方
だ
と
言
え
る
︒
漢
字
や
送
り
仮
名
︑
ル
ビ
に
始
ま
り
︑
単
語
レ
ベ
ル
・
語
句
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
の
細
か
い
改
変
は
他
の
章
と
同
様
と
し
て
︑
十
数
箇
所
の
言
い
回
し
・
表
現
の
書
き
換
え
が
目
に
つ
く
程
度
で
︑
そ
の
主
立
っ
た
も
の
を
挙
げ
れ
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
書
き
出
し
部
分
︑﹁
今
頃
お
里
と
富
士
村
と
胸
か
ら
胸
へ
浮
橋
の
架
け
ら
れ
た
る
当
然
な
り
と
す
と
此
程
の
裁
判
言いひ
渡
わ
た
し
書ゝよ
に
見
え
た
訳
で
も
何
で
も
な
く
矢
つ
張
り
今
日
の
書
出
し
な
り
さ
れ
ど
お
里
物
堅
く
﹂
と
あ
っ
た
の
は
﹁
今
頃
は
最
う
何
と
か
な
ら
う
筈
な
れ
ど
流
石
出
が
大
家
た
い
け
だ
け
お
里
は
爾さう
も
蓮
葉
な
ら
ず
﹂
と
書
き
縮
め
ら
れ
︑
そ
の
後
︑﹁
此
の
言
け
り
が
肚はら
に
宿
ら
一
転
す
る
か
一
躍
す
る
か
孰いづ
れ
に
も
唯
だ
一
足
の
違
ひ
に
て
陸みち
奥のく
の
し
の
ぶ
文も
字じ
摺ずり
我
な
ら
な
く
に
の
恋
と
乱
る
べ
き
筈
の
も
の
な
れ
富
士
村
が
眼
に
最
早
十
分
手
に
入
つ
た
る
如
く
見
え
﹂
と
い
う
の
は
﹁
此
の
言
け
り
が
一
転
す
れ
ば
外ほか
の
言
け
り
と
言
け
り
が
違
八
八
ふ
言
け
り
と
も
な
る
訳
ゆ
ゑ
富
士
村
は
最
早
十
分
手
に
入
つ
た
料
見
朝
鮮
征
伐
の
太
閤
様
に
も
譲
ら
ず
﹂
と
書
き
改
め
ら
れ
た
︒
前
者
は
︑
新
聞
連
載
用
の
文
句
を
中
心
に
削
っ
た
の
で
あ
り
︑
後
者
は
古
歌
を
採
用
し
て
の
修
辞
が
︵
先
に
見
た
﹁
こ
れ
〳
〵
と
計
り
花
﹂
の
場
合
と
は
逆
に
︶
省
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
代
わ
り
に
﹁
朝
鮮
征
伐
の
太
閤
様
﹂
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
余
り
に
︵
執
筆
当
時
の
︶
現
代
的
な
事
象
・
人
物
名
が
省
か
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
と
逆
に
︑
歴
史
上
知
ら
ぬ
者
の
無
い
人
物
で
あ
る
か
ら
︑
イ
メ
ー
ジ
喚
起
力
の
強
い
割
に
は
特
に
作
品
を
後
世
古
び
さ
せ
る
恐
れ
は
無
い
︑
本
来
書
き
縮
め
に
も
有
効
な
種
類
の
書
き
足
し
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
こ
の
章
末
尾
の
﹁
表
へ
出
で
車
に
乗
る
や
行
く
先
例
の
梁
山
泊
富
士
村
木
曽
田
が
定
め
て
待
つ
な
る
べ
し
﹂
は
﹁
表
へ
立
出
で
し
が
此
夜
何
処
に
か
鼎
に
坐
つ
て
前
祝
の
酒
に
舌
鼓
を
鳴
ら
し
た
る
者
あ
る
に
相
違
無
し
﹂
と
思
わ
せ
振
り
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
初
出
﹁︵
五
の
上
︶﹂
と
初
版
﹁︵
八
︶﹂
と
の
間
に
は
︑
か
な
り
大
き
な
異
同
が
認
め
ら
れ
る
︒
先
に
見
た
初
出
﹁︵
一
の
上
︶﹂
﹁
︵
一
の
下
︶﹂
と
初
版
﹁︵
一
︶﹂︑
初
出
﹁︵
二
の
下
︶﹂
と
初
版
﹁︵
三
︶﹂
と
の
間
の
異
同
の
大
き
さ
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
︒
初
出
本
文
約
千
七
百
字
中
︑
冒
頭
部
約
七
百
字
分
の
文
章
が
丸
ご
と
削
除
さ
れ
︑
初
版
本
文
の
方
は
全
体
約
千
五
百
字
中
︑
三
分
の
一
に
当
た
る
約
五
百
字
余
り
の
文
章
が
︑
代
わ
り
に
こ
の
章
の
冒
頭
に
据
え
置
か
れ
た
の
で
あ
る
︒
削
除
さ
れ
た
初
出
冒
頭
の
文
章
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
無
智
無
識
な
る
一
種
の
新
聞
記
者
つ
ね
に
好
ん
で
芸
娼
妓
の
内
幕
を
訐あば
き
出いだ
し
公
然
艶つや
種だね
と
称
し
て
之
れ
を
紙
上
に
掲
載
し
威
福
濫
用
の
上うは
備ぞな
へ
に
あ
ら
ざ
る
べ
き
も
妙
に
変
に
厭
味
の
文
句
を
付
し
て
恥
づ
る
こ
と
な
く
却
つ
て
其
数
多
き
を
誇
れ
り
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
八
九
是
れ
或
ひ
は
営
業
的
の
三
字
に
制
せ
ら
れ
た
る
も
の
あ
る
べ
し
と
雖
も
然しか
れ
ど
も
其
罪
た
る
事じ
理り
を
解
せ
ざ
る
の
甚
だ
し
き
に
帰
せ
ず
ん
あ
ら
ず
そ
も
〳
〵
花
柳
の
地
の
我
等
が
棲
息
す
る
同
一
天
地
の
内
に
於
て
区
別
せ
ら
る
ゝ
所
以
の
も
の
彼
の
内
幕
て
ふ
こ
と
の
作
用
に
成
た
る
異
空
気
の
充
満
す
れ
な
り
さ
れ
昔
の
明あき
盲
め
く
ら
が
之
れ
を
仙
郷
と
云
ひ
け
ん
程
の
大
な
る
誤
謬
な
く
芸
妓
と
い
ひ
娼
妓
と
い
ひ
何いづ
れ
も
内
幕
の
あ
る
べ
き
筈
の
者
を
捕
へ
て
罵ば
詈り
し
讒ざん
謗ぽう
し
嘲
笑
し
誹
議
す
る
が
如
き
い
か
に
貸
本
教
育
を
以
て
化
せ
ら
れ
た
る
新
聞
記
者
た
り
と
も
少
す
こ
し
く
塩
梅
す
べ
き
に
あ
ら
ず
や
予
彼
等
の
悪
事
を
賞
す
る
に
あ
ら
ず
予
彼
等
の
醜
行
を
賛
す
る
に
あ
ら
ず
悪
事
醜
行
の
原
素
た
る
を
以
て
限
ら
れ
た
る
花
柳
界
の
内
幕
を
摘
発
し
来きた
る
恰
か
も
雨
降
る
の
日
傘
を
さ
し
た
る
を
笑
ふ
に
似
た
り
と
云
ふ
も
の
な
り
否い
な
其
種
の
新
聞
記
者
が
攻
撃
の
手
順
を
誤
り
た
り
と
云
ふ
者
な
り
若
し
花
柳
界
に
係
る
こ
と
の
筆
誅
す
べ
き
要
あ
ら
醜
行
あ○
る○
べ○
き○
芸
娼
妓
を
悪
口
せ
ん
よ
り
醜
行
あ○
る○
べ○
か○
ら○
ざ○
る○
紳
士
輩
の
之
れ
に
手
出
し
す
る
も
の
を
堂
々
と
攻
め
平
た
ひ
ら
ぐ
べ
し
簡
言
す
れ
芸
娼
妓
供
給
者
な
り
紳
士
輩
需
要
者
な
り
悪
風
習
の
之
れ
に
伴
ふ
あ
る
の
場
合
に
於
て
其
先
づ
責
む
べ
き
需
要
者
に
あ
る
か
供
給
者
に
あ
る
か
予
の
言
ふ
を
俟
た
ざ
る
所
な
る
べ
し
請
ふ
花
柳
種
専
門
の
新
聞
記
者
先
生
今
姑しば
ら
く
芸
妓
の
俳やく
優しや
を
買
ふ
を
書
く
を
休や
め
よ
娼
妓
の
幇
間
た
い
こ
も
ち
に
色
あ
る
を
書
く
を
休
め
よ
暗
夜
あ
は
れ
み
を
大
臣
の
門
に
乞
ふ
て
白
昼
途みち
に
老
幼
に
驕
る
の
徒
の
我
等
同
胞
の
徳
操
を
乱
る
を
誅
伐
せ
よ
と
何
故
か
今
日
ば
か
り
の
長
ま
く
ら
堅
い
一
切せつ
御
無
用
な
る
浮
名
屋
の
奥
二
階
に
男
女
ふ
た
り
の
影かげ
坊ぼう
子し
こ
れ
玉
吉
と
仙
三
郎
な
り
︒
小
新
聞
記
者
出
身
の
緑
雨
な
ら
で
は
の
︑﹁
予
﹂
と
い
う
語
り
手
に
よ
る
﹁
花
柳
種
専
門
の
新
聞
記
者
﹂
論
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
し
て
万
に
斜
に
構
え
て
穴
を
穿
つ
緑
雨
独
自
の
批
評
眼
は
終
生
変
わ
ら
な
か
っ
た
し
︵
晩
年
の
秋
水
宛
の
書
簡
に
至
る
九
〇
ま
で
一
貫
し
て
い
る
︶︑
こ
れ
は
こ
れ
で
貴
重
な
意
見
と
し
て
十
分
面
白
い
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
︑
如
何
せ
ん
︑
小
説
﹁
鶉
網
﹂
全
体
の
文
脈
か
ら
は
食
み
出
し
過
ぎ
て
い
る
︒
新
聞
連
載
時
で
あ
れ
ば
辛
う
じ
て
許
さ
れ
も
し
よ
う
が
︑
単
行
本
に
一
篇
の
独
立
し
た
小
説
と
し
て
収
め
る
際
に
は
︑
や
は
り
多
少
な
り
と
も
不
都
合
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
︑
こ
れ
が
削
ら
れ
る
の
は
納
得
出
来
る
処
置
で
は
あ
る
︒
但
し
︑
単
行
本
収
録
用
に
こ
の
﹁
長
ま
く
ら
﹂
全
体
を
大
幅
に
削
除
す
る
方
向
で
手
直
し
す
る
こ
と
と
し
て
︑
全
十
三
章
か
ら
成
る
︑
そ
の
各
章
の
長
さ
の
バ
ラ
ン
ス
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
こ
の
初
版
﹁︵
八
︶﹂
の
章
冒
頭
に
は
︑
削
除
し
た
文
章
に
見
合
う
だ
け
の
一
定
の
分
量
の
文
章
を
書
き
足
す
必
要
が
生
じ
た
筈
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
︑
こ
の
章
の
冒
頭
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
文
章
は
︑
以
下
の
如
く
で
あ
る
︒
生
れ
落おち
か
ら
伽
羅
の
香か
に
埋
つ
て
目め
脂やに
鼻
糞
に
も
人
手
を
か
け
て
お
育
ち
遊
ば
し
た
る
身
が
お
邸
の
車
夫
馬べつ
丁たう
と
手
に
手
を
取
つ
て
駈
落
な
さ
る
こ
と
今
で
あ
ま
り
珍
事
な
ら
ぬ
割
合
に
は
夫
婦
兄
弟
は
勿
論
い
と
こ
も
は
と
こ
も
六
畳
一
間
に
夜
の
物
を
引
張
合
つ
て
芋
の
如
く
転
つ
て
居
る
中
か
ら
左さ
の
み
の
間
違
も
起
ら
ぬ
所
を
見
れ
ば
教
育
と
い
ふ
も
の
一
向
当あて
に
な
ら
ず
八
兵
衛
権
兵
衛
の
お
話
町
ち
や
う
所
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
年
ま
で
麗
々
と
記
さ
れ
な
が
ら
位ゐ
と
か
爵
と
か
ゞ
附
け
名
を
い
ふ
も
憚
つ
て
何
が
し
の
君
で
済
ん
で
行
く
新
聞
の
雑
報
か
ら
見
れ
公
然
な
る
に
許
さ
れ
ず
秘
密
な
る
に
許
さ
る
ゝ
道
徳
と
い
ふ
奴
も
思
つ
た
ほ
ど
難
有
い
も
の
で
無
し
況
ん
や
教
育
も
道
徳
も
取
除
と
り
の
け
の
部
分
に
属
し
根
か
ら
葉
か
ら
紅
白
粉
の
色
一
式
に
飾
着
け
た
る
別
世
界
に
於
て
を
や
貸
本
か
ら
馴
染
が
出
来
て
按
排
よ
く
字
を
並
べ
る
こ
と
に
得
て
ゝ
ご
ざ
る
新
聞
屋
と
か
い
ふ
人
こ
れ
を
七
生
し
や
う
の
讎
敵
で
ゞ
も
あ
る
や
う
に
扱こき
下おろ
し
腐
れ
た
水
は
汲
替
へ
ず
に
湧
い
た
孑ぼう
孑ふら
を
咎
め
て
ご
ざ
る
甚
だ
以
て
心
ゆ
か
ず
世
が
世
な
れ
何
れ
其
位
ゐ
の
事
は
有
勝
ち
の
浮
名
屋
と
て
看
板
に
偽
り
な
き
手
練
手
管
の
奥
二
階
に
男
女
ふ
た
り
の
影
坊
子
こ
れ
玉
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
九
一
吉
と
仙
三
郎
な
り
一
体
仙
三
郎
と
玉
吉
な
り
と
書
く
べ
き
な
れ
ど
権
八
小
紫
安
珍
清
姫
蘭
蝶
此
糸
の
二
三
を
除
く
の
外
い
つ
で
も
女
の
名
が
先
ゆ
ゑ
そ
れ
な
ら
で
は
夜
の
明
け
ぬ
国
の
仕しき
来たり
に
ま
か
せ
て
斯
く
は
記
す
も
の
な
り
と
著
者
白まを
す
︒
後
年
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
思
わ
せ
る
﹁
教
育
﹂﹁
道
徳
﹂
批
判
や
ら
︑
初
出
に
通
ず
る
﹁
新
聞
屋
﹂
へ
の
批
難
や
ら
︑
こ
れ
も
緑
雨
持
ち
前
の
鋭
く
皮
肉
な
視
点
か
ら
の
発
想
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
お
り
︑
﹁
著
者
白
す
﹂
と
し
た
人
物
の
名
前
の
順
に
関
す
る
一
節
な
ど
に
も
著
者
一
流
の
機
知
が
感
得
さ
れ
︑
以
下
の
本
文
へ
の
接
続
も
滑
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
る
︒
こ
れ
で
も
や
は
り
小
説
﹁
鶉
網
﹂
の
本
筋
か
ら
は
些
か
外
れ
て
は
い
る
の
だ
が
︑
初
出
本
文
の
や
や
生
硬
な
論
説
口
調
の
本
文
に
比
べ
れ
ば
︑
文
章
・
内
容
共
に
格
段
と
初
版
本
文
全
体
に
馴
染
む
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
以
降
は
︑
例
に
よ
っ
て
︑
漢
字
・
句
読
点
や
助
詞
か
ら
十
字
～
数
十
字
程
度
の
言
い
回
し
に
至
る
︑
大
小
合
わ
せ
て
も
十
数
箇
所
の
異
同
が
見
ら
れ
る
の
み
だ
が
︑
幾
つ
か
主
な
も
の
を
例
示
す
れ
ば
︑﹁
新
橋
で
も
芳
町
で
も
﹂
が
﹁
何
処
へ
で
も
﹂
に
︑﹁
お
楽
し
み
︒
﹂
が
﹁
こ
ゝ
は
古
風
に
お
楽
み
と
で
も
云
ひ
た
い
所
だ
︒﹂
に
︑﹁
口
も
宜いゝ
加
減
に
お
た
ゝ
き
よ
小
く
数
で
こ
な
せ
宜いゝ
じ
や
な
い
か
︒
御
尤
も
〳
〵
山
分
か
と
云
へ
ア
イ
と
差
出
す
十
五
円
﹂
が
﹁
よ
し
て
お
呉
れ
数
で
こ
な
せ
ば
同
じ
道
理
サ
と
差
出
す
拾
五
円
﹂
に
書
き
直
さ
れ
た
の
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
初
出
の
﹁︵
五
の
下
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
九
︶﹂
と
の
間
の
異
同
は
や
や
多
目
で
︑
極
細
か
い
も
の
も
含
め
れ
ば
約
四
十
数
箇
所
に
手
が
入
っ
て
い
る
︒
大
き
く
書
き
縮
め
ら
れ
た
り
削
除
さ
れ
た
り
し
た
の
が
計
六
箇
所
︑
書
き
足
さ
れ
た
の
が
三
箇
所
あ
る
の
で
︑
以
下
に
そ
れ
を
示
す
こ
と
と
す
る
︒
九
二
冒
頭
部
︑﹁
兎
角
小こ
本ほん
の
先
入
主
と
な
り
我
れ
か
ら
箔
を
洗
ひ
落
し
て
遂
に
ま
よ
ひ
の
鬼
と
な
る
そ
れ
も
何
ゆ
ゑ
恋こひ
衣
ご
ろ
も
襟
か
き
合
は
せ
て
オ
ホ
ン
た
る
仙
三
郎
が
浮
名
屋
通
ひ
こ
ゝ
を
敵
地
と
白
浪
の
よ
る
ひ
る
分
た
ぬ
有
頂
天
﹂
は
﹁
先
入
主
と
な
る
小
本
も
ど
き
兎
角
ヤ
ツ
な
ど
ゝ
言
た
が
り
て
仙
三
郎
は
家うち
を
外
の
有
頂
天
﹂
と
修
辞
を
廃
し
て
さ
っ
ぱ
り
書
き
縮
め
ら
れ
た
が
︑
こ
こ
は
初
出
の
本
文
に
却
っ
て
面
白
味
を
感
得
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
後
の
﹁
い
つ
ぞ
や
の
別
れ
に
羽
織
へ
着
い
た
白
粉
の
香か
を
日
の
下した
開
山
色
師
の
勲
章
と
触
れ
ち
ら
し
女
除
け
の
守
ま
も
り
今
あ
ら
差
当
り
一
万
枚
は
一
手
で
引
受
け
た
い
と
真しん
面めん
目もく
手
放
し
の
た
は
け
口
に
﹂
は
全
面
的
に
削
除
さ
れ
て
い
る
︒﹁
吐○
瀉○
子○
の○
韻○
文○
で
な
け
れ
ど
誰
も
気
に
留
め
る
程
の
も
の
も
な
き
に
﹂
も
同
じ
く
削
除
さ
れ
︑﹁
脱○
顚○
子○
の○
鉄○
槌○
で
敲
き
割
つ
て
も
魂
ひ
既
に
先
様
へ
お
預
け
申
し
た
れ
当
分
悔
悟
の
色
出
合
は
ず
何
の
彼か
の
と
仮
托
か
こ
つ
け
て
セ
ツ
セ
と
馬
鹿
を
運
ぶ
に
ぞ
﹂
は
﹁
既
に
先
様
へ
お
預
け
申
し
た
る
魂
ひ
の
性
し
ょ
う
も
な
く
浮
附
き
居
る
に
﹂
と
書
き
改
め
ら
れ
た
︒
共
に
明
治
二
十
三
年
の
時
点
に
お
け
る
文
学
的
事
象
に
関
わ
る
時
事
ネ
タ
め
い
た
部
分
が
削
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
章
の
中
程
︑﹁
何
の
為
だ
何ど
う
か
此
身
代
を
悴
へ
譲
り
た
い
も
の
又
一
つ
に
は
御
先
祖
の
名
を
汚よご
し
た
く
な
い
も
の
と
﹂
は
﹁
何
の
為
め
外
で
も
な
い
汝
き
さ
ま
へ
譲
り
た
い
此
身
代
﹂
に
︑
ま
た
後
半
部
﹁
今
石しや
鹸ぼん
の
あ
ぶ
く
と
化
し
曲
さ
ま
〴
〵
大おほ
玉だま
小こ
玉だま
と
裏
町
で
温さ
習ら
ふ
清
元
の
玉
屋
の
玉
が
難
有
い
﹂
は
﹁
今
は
全
く
石
鹸
の
あ
ぶ
く
︑
玉
と
聞
く
さ
へ
難
有
い
﹂
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
書
き
縮
め
ら
れ
て
い
る
︒
逆
に
︑
後
半
部
に
は
︑
立
て
続
け
に
三
箇
所
の
書
き
足
し
が
あ
る
︒
﹁
喉
元
過
ぐ
れ
ば
熱
さ
を
忘
れ
﹂
と
あ
っ
た
の
は
﹁
い
ろ
は
短
歌
に
所
謂
喉
元
過
ぐ
れ
熱
さ
忘
れ
て
﹂︑﹁
猫
の
耳
へ
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
程
の
効
験
き
ゝ
め
も
な
け
れ
﹂
と
あ
っ
た
の
は
﹁
馬
の
耳
へ
念
仏
も
古
め
か
し
け
れ
ば
猫
の
耳
へ
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
程
の
効
験
も
な
く
﹂
︑
最
後
部
﹁
お
し
ゆ
ん
も
お
妻
も
三
勝かつ
も
浦
里
も
当
節
皆
悉
売
れ
切
れ
に
御
坐
候そろ
﹂
と
あ
っ
た
の
が
﹁
お
し
ゆ
ん
も
お
妻
も
小
春
も
小
い
な
も
三
勝
も
浦
里
も
夕
霧
も
十い
六ざ
夜よい
も
当
節
は
皆
悉
売
れ
切
れ
に
御
坐
候
﹂
と
そ
れ
ぞ
れ
書
き
足
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
前
二
者
は
︑
こ
と
わ
ざ
や
枕
詞
的
な
修
辞
を
付
け
足
す
こ
と
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
九
三
で
︑
全
体
に
文
章
が
弾
み
の
つ
い
た
調
子
の
よ
い
も
の
に
な
っ
た
と
言
え
る
し
︑
三
つ
目
の
名
前
の
挙
げ
列
ね
は
︑
敢
え
て
数
多
く
畳
み
掛
け
る
こ
と
で
︑
文
章
に
遊
び
の
要
素
が
よ
り
強
く
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
他
に
一
例
︑
単
語
レ
ベ
ル
で
﹁
看かん
客かく
諸
君
﹂
と
あ
っ
た
の
が
﹁
読
者
諸
君
﹂
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
を
書
き
添
え
て
置
き
た
い
︒
初
出
の
﹁︵
六
の
上
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
十
︶﹂
と
の
間
に
は
︑
殆
ど
異
同
が
無
い
︑
と
言
え
る
︒
漢
字
と
送
り
仮
名
の
変
更
を
除
け
ば
︑
十
数
箇
所
の
書
き
換
え
・
削
除
等
が
認
め
ら
れ
る
の
み
で
︑
そ
れ
も
内
容
に
は
関
わ
ら
な
い
︑
専
ら
言
い
回
し
に
係
る
も
の
で
あ
る
︒
﹁
返
事
と
勘
定

を
以
て
す
る
の
境
遇
に
も
及
ば
ぬ
よ
り
初
め
て
悔
悟
の
念
萌
し
﹂
が
単
に
﹁
初
め
て
悔
悟
の
念
起
り
﹂
と
改
め
ら
れ
た
の
や
︑﹁
私
敵
か
た
き
役やく
の
木
地
で
﹂
が
﹁
私
木
地
の
敵
役
で
﹂
と
順
が
前
後
し
た
辺
り
が
目
立
つ
位
で
あ
ろ
う
か
︒
さ
て
︑
初
出
の
﹁︵
六
の
下
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
十
一
︶﹂
の
本
文
の
間
に
は
︑
比
較
的
大
き
な
異
同
が
あ
る
︒
四
百
字
余
り
の
書
き
出
し
部
分
が
約
八
割
方
に
書
き
換
え
︑
書
き
縮
め
ら
れ
た
の
が
そ
れ
で
︑
あ
と
中
盤
以
降
に
も
少
々
目
立
っ
た
削
除
と
書
き
換
え
が
認
め
ら
れ
る
︒
先
ず
︑
初
出
本
文
の
書
き
出
し
部
分
を
見
よ
う
︒
七
百
貫
目
の
借
銭
負
ふ
た
る
伊
左
衛
門
に
鍼はり
と
按
摩
の
厄
介
に
預
る
迄
逆
上
の
ぼ
せ
あ
が
り
た
る
夕
霧
の
あ
り
た
れ
こ
そ
紙
衣
か
み
こ
の
着き
栄ば
え
も
見
え
た
れ
似
て
非
な
る
千
曲
屋
の
悴
仙
三
郎
タ
ツ
タ
一
箇
ひ
と
つ
の
明
石
玉
に
魅
せ
ら
れ
世
間
知
ら
ず
の
ウ
ブ
な
心
よ
り
大
金
を
費つか
ひ
棄
て
ま
ん
ま
と
首
尾
好
く
阿
房
銘
鑑
に
名
を
列
ね
持もち
丸まる
の
若
旦
那
で
立たて
通とほ
さ
る
べ
き
身
が
我
れ
か
ら
苦
労
を
駿する
河が
九
四
半ばん
紙し
へ
鉛
筆
で
書
い
た
文
字
同
然
消
え
も
入
り
た
き
思
ひ
寐
の
夢
も
ぼ
ん
や
り
夜
を
日
に
継
い
で
首
に
陣
笠
の
縁
離
れ
ざ
る
申まを
し
上あげ
升ます
の
代
理
役
郵
便
配
夫
と
落
ぶ
れ
て
袖
に
涙
の
玉
は
懲こり
々〳〵
く
ら
ん
だ
眼
ま
な
こ
も
さ
め
〴
〵
と
降
る
雨
風
厭
は
ず
恥
を
一
代
に
曝さら
す
こ
と
い
ぢ
ら
し
い
と
も
可を
笑か
し
い
と
も
譬たと
へ
ん
に
物
も
梨
の
種
蟻
も
滅
多
に
構
つ
て
く
れ
ぬ
浅
ま
し
の
姿
と
成
下
り
た
れ
ど
自
分
で
是
れ
も
廻
り
合
せ
と
無
理
に
諦
ら
め
先
達
て
頃ごろ
兎
角
色
と
酒
だ
と
鼻
歌
入
で
手おも
遊ちや
に
し
て
居
た
る
浮
世
を
今
度
逆
ま
に
見
て
麦
六
の
ま
ゝ
な
ら
ぬ
と
感
ず
りママ
一
切
双
六
の
塞
翁
が
馬
︑
足
を
資
本
も
と
で
と
駆
け
あ
る
く
の
が
一
日
の
職
分
と
斯こ
う
類
似
枕
詞
を
陳
列
し
て
想○
起○
録○
で
叱
ら
れ
る
か
も
知
れ
ず
日
珠
さ
ま
へ
朝
参
り
の
芸
妓
云
々
と
あ
っ
た
の
が
︑
初
版
本
文
で
は
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
た
︒
即
ち
︑
昔
の
愛
想
づ
か
し
に
は
青
江
下
坂
と
い
ふ
の
を
振
廻
し
跡
で
遺かき
書おき
を
読
ん
で
プ
ツ
と
驚
く
な
ど
ゝ
い
ふ
の
が
あ
り
た
れ
ど
今
で
は
色
紙
の
紛
失
も
警
察
の
お
手
で
間
に
合
ふ
ゆ
ゑ
其
ん
な
物
騒
な
こ
と
す
る
に
も
及
ば
ず
煙
管
き
せ
る
筒づゝ
を
握
つ
て
砕
け
よ
と
ば
か
り
と
云
ひ
た
い
が
砕
く
も
の
な
ら
屑
屋
に
で
も
売
つ
た
方
が
徳
ゆ
ゑ
密そつ
と
腰
へ
挿
し
て
忌
々
し
い
の
口
先
だ
け
で
事
が
済
む
流
石
開
明
の
世
は
便
利
な
も
の
な
り
気
の
毒
や
千
曲
屋
の
悴
仙
三
郎
世
間
知
ら
ず
の
眼
に
明
石
玉
の
鑑
別
わ
か
ち
附
か
ず
尋
常
で
さ
へ
居
れ
持もち
丸まる
の
若
旦
那
で
立
通
さ
る
べ
き
身
が
首
尾
よ
く
阿
房
銘
鑑
に
名
を
列
ね
我
れ
か
ら
苦
労
を
駿
河
半
紙
へ
鉛
筆
で
書
い
た
文
字
同
然
消
え
も
入
り
た
き
思
ひ
な
れ
ど
今
更
返
ら
ぬ
事
を
郵
便
配
夫
と
落
ぶ
れ
て
袖
に
涙
の
玉
と
聞
い
て
モ
ウ
懲
々
迷
ひ
の
夢
の
さ
め
〴
〵
と
降
る
雨
風
厭
は
ず
世
双
六
の
塞
翁
が
馬
︑
足
を
資
本
と
駆
け
あ
る
く
に
道
了
様
へ
朝
参
り
の
芸
妓
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
九
五
云
々
と
い
う
文
章
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
主
旨
は
変
わ
ら
ず
︑
仙
三
郎
が
郵
便
配
夫
と
落
ち
ぶ
れ
て
迷
い
の
夢
も
覚
め
て
仕
事
に
勤
し
ん
だ
︑
と
い
う
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
︑
初
出
の
表
現
を
或
る
程
度
踏
襲
し
つ
つ
も
︵
順
が
逆
に
な
っ
た
箇
所
も
あ
る
が
︶
︑
初
出
と
初
版
の
文
章
で
は
︑
随
分
と
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
と
の
印
象
を
禁
じ
得
な
い
︒
初
出
の
方
は
︑
著
者
自
ら
﹁
斯
う
類
似
枕
詞
を
陳
列
し
て
﹂
と
言
っ
た
処
に
象
徴
さ
れ
る
如
く
︑
面
白
く
は
あ
る
が
や
や
修
辞
過
多
の
気
味
が
あ
る
の
に
比
し
て
︑
初
版
の
方
は
︑
そ
の
辺
が
大
幅
に
整
理
・
削
除
さ
れ
て
お
り
︑
冒
頭
を
受
け
て
﹁
流
石
開
明
の
世
は
便
利
な
も
の
な
り
﹂
と
皮
肉
を
交
じ
え
て
難
無
く
収
め
た
の
と
併
せ
て
︑
大
分
文
章
が
こ
な
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る
︒
勿
論
︑
矢
野
龍
渓
の
﹁
想○
起○
録○
﹂
の
よ
う
な
時
事
的
な
話
題
に
係
る
一
節
は
︑
例
に
よ
っ
て
削
ら
れ
て
い
る
︒
次
に
︑
中
盤
以
降
の
箇
所
で
あ
る
が
︑﹁
安
宅
の
関
よ
り
晦
日
の
関
が
大
禁
物
米
屋
の
縄
暖
簾
を
此
方
こ
ち
ら
か
ら
モ
ミ
手
で
な
ど
ゝ
誰
や
ら
風ふう
の
片○
仮○
名○
の○
か○
け○
言○
葉○
際
ど
い
所
で
洒
落
た
く
も
洒
落
ら
れ
ぬ
境
界
﹂
と
あ
っ
た
の
が
大
幅
削
除
︑
改
変
さ
れ
て
﹁
安
宅
の
関
よ
り
晦
日
の
関
が
通
り
か
ぬ
る
仕
合
せ
﹂
と
な
り
︑
そ
の
直
ぐ
後
︑﹁
親
の
難あり
有がた
味み
こ
の
頃
知
れ
た
る
な
る
べ
し
と
牛
の
涎
よ
だ
れ
の
だ
ら
〳
〵
と
書
い
た
所
で
詰
り
仙
三
郎
面
白
く
な
い
有
様
で
御
坐
つ
た
と
云
ふ
に
過
ぎ
ね
景けい
容よう
の
駄
文
句
こ
ゝ
ら
で
切
上
げ
て
本
筋
に
入
ら
ん
に
﹂
云
々
と
あ
っ
た
の
が
﹁
親
の
難
有
味
こ
の
頃
知
れ
た
る
な
る
べ
し
と
斯
う
い
ふ
風
に
文
章
も
持
て
廻
れ
行
数
牛
の
涎
の
だ
ら
〳
〵
と
延
び
れ
ど
詰
り
仙
三
郎
面
白
く
な
い
有
様
で
御
坐
つ
た
と
云
ふ
に
過
ぎ
ず
﹂
と
事
々
し
い
書
き
様
が
さ
り
げ
な
い
も
の
に
書
き
換
え
ら
れ
た
の
が
目
立
っ
て
い
る
︒
あ
と
は
︑
例
に
よ
っ
て
大
小
約
二
十
箇
所
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
言
い
回
し
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
︑
幾
つ
か
特
徴
的
な
も
の
を
例
示
す
れ
ば
︑﹁
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
詰
ら
な
く
相
成
来
り
﹂
が
﹁
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
下
手
の
将
棊
の
休
む
に
似
て
何
う
も
詰
ら
ず
﹂
に
︑﹁
一
月
足
ら
ず
が
間
仙
三
郎
前
申
す
通
り
の
次
第
で
消
光
く
ら
し
居
た
る
に
﹂
が
﹁
一
月
足
ら
ず
経
た
る
内
に
﹂
に
︑﹁
筆
九
六
の
跡
あ
や
し
げ
に
書
つ
ゞ
く
り
た
る
正
し
く
女
の
便
り
と
思
は
れ
﹂
が
﹁
あ
や
し
げ
な
る
筆
の
痕
﹂
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
初
出
の
﹁︵
七
の
上
︶﹂
と
初
版
の
﹁︵
十
二
︶﹂
と
の
間
の
異
同
は
︑
数
か
ら
言
え
ば
約
三
十
箇
所
と
︑
少
々
多
い
方
で
あ
る
︒
こ
れ
も
︑
言
い
回
し
に
関
わ
る
も
の
が
殆
ど
で
︑
内
容
的
に
変
化
が
あ
る
訳
で
は
な
い
︒
代
表
的
な
処
を
列
挙
す
れ
ば
︑﹁
足
何
と
な
く
震
ふ
の
心
地
な
り
け
れ
﹂
の
削
除
︑﹁
仙
三
郎
心
せ
き
た
ち
今
と
成
て
考
ふ
れ
我
れ
斯
く
落おち
魄ぶ
る
ゝ
迄
弄もて
そあ
ば
れ
た
る
全
く
渠かれ
等ら
ふ
た
り
が
諜
じ
合
せ
て
の
上
の
較たく
計み
な
り
け
り
踏ふん
込ご
ん
で
腹はら
癒い
せ
と
髪
逆
立
て
し
も
い
や
〳
〵
と
胸
を
撫
で
﹂
が
﹁
さ
て
と
思
へ
ど
﹂
に
︑﹁
お
の
れ
ツ
と
歯
を
噛
み
﹂
が
﹁
無
念
に
堪
へ
ず
﹂
に
︑﹁
お
里
さ
ん
と
云
ふ
の
に
思
召
し
あ
り
で
其
聟むこ
と
成
て
千
曲
屋
へ
乗
込
む
と
云
ふ
の
が
本
筋
の
奥
の
手
だ
と
﹂
が
﹁
お
里
さ
ん
と
云
ふ
の
に
思
召
し
が
あ
る
の
だ
と
﹂
に
︑﹁
三
立
目
で
果
て
る
訳
だ
か
ら
実
心
配
で
と
男
の
顔
を
差
覗
く
に
﹂
が
﹁
三
立
目
で
果
て
る
奴
や
つ
こ
と
い
ふ
も
の
だ
か
ら
あ
ま
り
落
附
い
て
も
居
ら
れ
ま
せ
ん
の
サ
と
斜
な
ゝ
め
に
視
る
に
﹂
に
︑﹁
処
が
爾さう
で
な
い
ノ
貴
郎
あ
な
た
の
や
う
に
悪
事
の
有
ツ
丈
を
仕
尽
す
と
あ
ゝ
云
ふ
娘
さ
ん
が
寧
い
つ
そ
よ
く
な
る
の
よ
と
﹂
が
﹁
処
が
あ
ゝ
云
ふ
の
が
寧
い
ゝ
も
の
サ
と
﹂
に
︑﹁
父
に
報
じ
て
﹂
が
﹁
父
な
り
伯
父
な
り
に
通し
知ら
せ
て
﹂
に
︑
最
後
﹁
仙
三
郎
起
上
が
つ
て
一
散
走
り
浅
草
橋
の
方
へ
と
逃
が
れ
行ゆ
け
り
跡
に
新
板
も
の
尽
し
の
合あひ
方かた
も
古
け
れ
こ
れ
今この
度たび
出
版
の
人
の
心
を
見
ぬ
く
法
其
第
一
が
浮
気
の
男
女
を
見
分
け
る
法
若
い
女
に
好
か
れ
る
法
五
十
余
通
り
明
細
に
判わか
つ
て
一
枚
が
僅わず
か
二
銭
あ
ゝ
大
同
新
聞
こ
れ
よ
り
も
猶
ほ
五
厘
安
し
買
は
ず
ん
あ
る
可
ら
ず
﹂
が
﹁
仙
三
郎
起
上
が
つ
て
一
散
走
り
に
逃
れ
去
り
ぬ
﹂
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
一
二
の
例
外
を
除
い
て
︑
こ
こ
も
全
体
に
書
き
縮
め
る
方
向
で
筆
を
運
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
︒
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
九
七
最
終
章
︑
初
出
の
﹁︵
七
の
下
︶﹂
と
初
版
﹁︵
十
三
︶﹂
の
本
文
の
間
に
は
︑
細
か
に
数
え
立
て
れ
ば
約
二
十
数
箇
所
の
異
同
が
あ
る
が
︑
そ
の
多
く
は
極
些
細
な
も
の
で
︑
実
質
殆
ど
異
同
は
無
い
︑
と
言
う
に
近
い
︒
幾
つ
か
こ
れ
も
特
色
あ
る
も
の
を
抜
き
出
せ
ば
︑
﹁
兎
角
こ
の
夜
大
変
の
祟
る
夜
と
見
え
て
各
々
大
変
を
振
廻
す
を
﹂
が
﹁
是
れ
も
亦
大
変
を
振
廻
す
に
﹂
に
︑﹁
門
前
に
立
つ
た
る
人
山
の
如
し
﹂
が
﹁
門
前
に
山
な
す
人ひと
立だち
﹂
に
︑
末
尾
部
分
︑﹁
何
に
も
取
れ
ず
に
鶉
網
モ
ウ
こ
れ
ぎ
り
〳
〵
︑﹂
が
﹁
ト
こ
れ
ま
で
漕
附
け
る
の
が
ヤ
ツ
ト
コ
サ
︑﹂
に
︑﹁
後
を
略はぶ
い
て
書
き
申
さ
ね
ど
多
分
千
曲
屋
仙
三
郎
に
お
里
を
妻めあ
は
せ
て
目
出
度
し
の
声
を
聞
し
な
る
べ
し
二
七
日
の
御
退
屈
謹
ん
で
謝
し
た
て
ま
つ
る
(を
は
り
︶
﹂
が
﹁
其
後あと
略
い
て
書
き
申
さ
ず
多
分
千
曲
屋
仙
三
郎
に
お
里
を
妻
は
せ
た
か
と
思
へ
ど
ナ
ニ
モ
小
説
が
目
出
度
し
〳
〵
の
世
話
を
焼
く
に
極きま
つ
た
も
の
で
も
な
け
れ
深
く
穿
鑿
せ
ず
モ
ウ
此
辺
で
お
仕
舞
い
〳
〵
(明
治
廿
三
年
九
月
作
︶﹂
と
書
き
直
さ
れ
た
の
が
目
に
留
ま
る
程
度
で
あ
ろ
う
か
︒
以
上
が
︑﹁
鶉
網
﹂
改
稿
の
実
態
で
あ
る
︒
緑
雨
は
︑﹁
作
家
苦
心
談
(其
八
︶
斎
藤
緑
雨
氏
が
小
説
の
由
来
及
作
に
関
す
る
逸
話
︵
第
二
号
の
続
︶﹂︵﹃
新
著
月
刊
﹄
第
四
号
︑
明
治
・
:
︶
の
中
で
︑
30
自
分
は
始
め
﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄
を
﹃
う
づ
ら
網
﹄
の
筆
法
で
︑
芝
居
見
物
の
場
か
ら
か
き
始
め
た
︑
が
あ
ゝ
云
ふ
や
う
に
書
き
か
へ
た
︑
詰
り
筆
を
ち
ゞ
め
る
為
に
書
き
か
へ
ま
し
た
︒
秀
吉
と
五
右
衛
門
は
団
菊
両
優
に
あ
て
ゝ
か
い
た
の
で
し
た
よ
︒
九
八
と
述
べ
て
い
る
︒﹁﹃
う
づ
ら
網
﹄
の
筆
法
﹂
に
つ
い
て
は
︑
更
な
る
考
究
が
必
要
で
あ
る
が
︵
当
然
︑
こ
こ
で
の
﹃
う
づ
ら
網
﹄
は
︑
初
出
本
文
の
方
を
指
し
て
い
る
︶︑
こ
こ
で
は
︑
こ
れ
は
﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
︑﹁
詰
り
筆
を
ち
ゞ
め
る
為
に
書
き
か
へ
ま
し
た
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
点
が
重
要
で
︑
緑
雨
の
小
説
作
法
の
肝
要
な
点
に
﹁
筆
を
ち
ゞ
め
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
し
量
れ
る
︒﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄
の
執
筆
時
期
は
︑
何
故
か
従
来
余
り
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
無
く
︑﹃
油
地
獄
﹄
よ
り
先
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
勝
ち
な
の
で
あ
る
が
︑﹁
文
筆
界
の
破
廉
耻
漢
﹂︵
﹃
国
会
﹄
明
・

・
～
#
・
︶
中
に
﹁﹃
か
25
20
19
く
れ
ん
ぼ
﹄
乞
食
の
所
謂
牛
肉
店
の
二
階
を
写
し
た
る
に
あ
ら
ず
︑
廿
四
年
四
月
稿
成
り
︑
同
七
月
板はん
成
れ
る
も
の
︑﹂
と
い
う
一
節
が
あ
り
︑
明
治
二
十
四
年
四
月
完
成
と
知
ら
れ
る
︒
執
筆
開
始
は
更
に
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
か
ら
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
明
治
二
十
三
年
九
月
末
か
ら
連
載
さ
れ
た
﹁
鶉
網
﹂
執
筆
の
時
点
と
︑
小
説
の
文
章
・
作
法
に
関
し
て
さ
ほ
ど
考
え
が
変
わ
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
た
だ
︑
新
聞
連
載
物
に
は
﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄
の
よ
う
な
書
き
下
ろ
し
単
行
本
と
違
っ
て
︵
し
か
も
﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄
は
︑
正
に
そ
の
﹁
筆
を
ち
ゞ
め
る
﹂
方
針
で
書
か
れ
た
緑
雨
渾
身
の
作
で
あ
る
︶
︑
む
し
ろ
書
き
延
ば
す
こ
と
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
の
で
︑﹁
鶉
網
﹂
初
出
本
文
に
は
︑
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
そ
の
新
聞
連
載
な
ら
で
は
の
書
き
延
ば
し
と
も
言
う
べ
き
箇
所
が
多
々
見
出
せ
る
︒
そ
れ
が
︑
後
年
﹃
見
切
物
﹄
に
収
め
る
際
に
大
幅
に
﹁
書
き
ち
ゞ
め
る
﹂
方
向
で
改
稿
さ
れ
た
も
の
が
︑
﹁
鶉
網
﹂
初
版
本
文
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
︵
勿
論
︑﹃
か
く
れ
ん
ぼ
﹄
程
の
極
端
な
﹁
筆
を
ち
ゞ
め
る
﹂
筆
法
が
行
使
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︶︒
右
の
如
く
︑
発
表
形
態
の
違
い
が
︑
初
出
本
文
と
初
版
本
文
と
の
異
同
に
関
し
て
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
無
い
が
︑
も
と
よ
り
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
各
章
ご
と
に
縷
々
述
べ
来
っ
た
通
り
で
あ
る
︒
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
九
九
最
後
に
一
つ
︒
緑
雨
の
随
筆
﹁
日
用
帳
﹂︵﹃
太
陽
﹄
第
五
巻
第
十
号
～
第
五
巻
第
二
十
一
号
︑
明
・
%
～
P
︶
の
﹁
︵
六
︶﹂
に
︑
32
○
け
ば
〳
〵
し
き
文
明
風
の
都
を
吹
荒
ら
せ
る
よ
し
は
︑
わ
れ
早
く
︑
已
に
︑
し
ば
〳
〵
言
へ
り
︒
六
七
年
の
尚
遠
か
ら
ぬ
前
迄
は
︑
一
般
に
芸
者
屋
の
主
人
あ
る
じ
と
い
へ
ば
︑
温
か
き
飯
に
魚
軒
さ
し
み
副そ
へ
て
食
ふ
を
落
ち
と
す
と
︑
鶉
網
に
か
け
る
如
き
者
な
り
し
も
︑
近
き
二
三
年
は
抱
妓
か
ゝ
へ
の
玉
ぎ
よ
く
と
も
︑
祝
儀
と
も
名
の
つ
か
ぬ
も
の
に
漸
次
脹ふく
ら
み
て
︑
公
債
株
券
の
売
買
を
な
す
も
有
り
と
か
︒
お
も
ふ
に
這こ
は
恐
る
べ
き
事
に
も
︑
驚
く
べ
き
事
に
も
あ
ら
ざ
る
べ
し
︑
椀わん
盛もり
の
つ
ゆ
の
多
少
を
論
ず
る
世
な
れ
ば
︑
常
磐
と
き
は
と
常
磐
と
き
は
家や
と
を
別
た
ざ
る
人
の
南
北
論
を
出いだ
す
世
な
れ
ば
︑
女
さ
へ
見
れ
ば
あ
な
が
ち
に
手
を
執
ら
ん
と
す
る
世
な
れ
ば
︑
大
紳
士
の
芸
者
屋
の
門かど
に
車
を
停とゞ
め
て
白
昼
の
出で
入いり
を
憚
ら
ざ
る
世
な
れ
ば
︒
の
一
項
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
初
出
本
文
で
は
な
く
︑
初
版
本
文
﹁︵
一
︶
﹂
の
後
半
部
に
︑﹁
一
体
芸げい
妓しや
屋や
の
主
あ
る
じ
な
ど
ゝ
云
ふ
者
は
温
あ
つ
た
か
い
飯
を
刺
身
で
食
へ
る
ぐ
ら
ゐ
が
落
だ
の
に
丸
い
物
で
残
さ
う
と
い
ふ
の
か
ら
が
間
違
ひ
だ
と
言
つ
ゝ
﹂
云
々
と
あ
る
の
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒
※
本
稿
で
引
用
し
た
表
現
・
語
句
に
は
︑
今
日
か
ら
見
て
不
適
切
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
︑
作
品
の
時
代
背
景
・
文
学
的
価
値
等
を
考
慮
し
て
敢
え
て
そ
の
ま
ま
と
し
た
︒
一
〇
〇
︵
前
号
訂
正
︶
『
成
城
国
文
学
論
集
﹄
第
三
十
三
輯
所
載
の
﹁
大
久
保
夢
遊
﹃
文
明
開
化
地
獄
極
楽
一
周
記
﹄
を
巡
っ
て
﹂︵
池
田
一
彦
︶
の
・
八
十
五
頁
七
行
目
﹁︵
一
頁
十
八
字
×
十
二
行
︶﹂
は
﹁︵
一
頁
二
十
五
字
×
十
二
行
︶﹂
の
︑
・
一
〇
三
頁
十
三
行
目
﹁
結
跏
趺ママ
坐
﹂
は
﹁
結
跏
趺
坐
﹂
の
誤
り
で
し
た
︒
訂
正
し
て
お
詫
び
致
し
ま
す
︒
斎藤緑雨「鶉網」改稿に関するノート
一
〇
一
